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tenim naçiz vücudum bir gün el tpprgk olacaktır; fakat Türki­
ye Cumhuriyeti ileİet>ed payidar 
olacaktır.
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Cumhuriyeti kuran Muştafa Kemal bugün ölmüştü
İnönünün MillideHükümetin
MiUmti v* muşum* kttikbimn iı eşredtien son- raporu Atatürkün 
dünyaya gözİsrtm hap*d*ğım bddîrmektsdir. i -
Bu act hâdisu Uo Tmh Vatanı Büyült yaptctsmt Türk milleti Ulu 
Şefini insanlık büyüksvlâdım  kaybetti. Milletimize içimiz yanarak 
bu tarife sığmıyan ziyamdan dolayı en derin taziyelerimizi sunarız.
Kederlerimizin tesellisini ancak ve ancak onun büyük eserine bağ 
lılıkta ve aziz vatanımızın hizmetinde ararız, (»eyam ı 8 inci Sayfada)
Büyük Türk m illetine! - n
Bütün Ömrünü hizmetine- vakfettiği ssvgilt milletinin ihtiram kol 
lan üstünde Ulu Atatürk'ün fâni vücudu istirahat yerine tevdi edilt 
miştir. Hakikatte yattığı yer, Türk milletinin onun için aşk ve ifti 
harla dolu olan kahraman ve vefalı göğsüdür.-. -■
Atatürk, tarihte uğradığımız en zâlim ve haksız ittiham gününde 
meydana alılmış, Türk milletinin masum ve haklı olduğunu iddia 
o t n t i f t f ı r  (Devamı 8 inci Sayfada)
Bugün yurd içinde ve 
dışında her Türk aziz 
Âtatürkü anıyor
Yazan: Miahat Cemal Kuntay
A tatürkün ilk farikası turdur: herkesin, her yerin itt: İttifak edilen insan. adamıydı.
Her zümrenin, her memleketin, her «Her yerin» diyorum; 
neslin, her mahallenin, hattâ, her fer- tifak hudutlarda bile bit 
din bir büyük adamı vardır. Atatürk Onun büyük adamlığı:
ı==> da... büyük bir masa kurul­
muş; etrafında en 'az kırk elli kişiyiz 
Ve aramızda bazı acaip tipler var. Bu 
tiplerin hiçbiri insana muhabbet veya 
hürmet telkin edecek bir gösterişte 
değildir. Hiçbiri yüksek ve itibarlı in­
san kategorisine mensup görünmü­
yor. Bunların hepsini birden Ata­
türk’ün (o zaman Gazi Mustafa Ke­
mal) sofrasına kim .toplamış? Veya­
hut her biri nasıl kolayını bulup da 
araya sokulmuş diye sormayınız. Mut 
laka kendisi müsaade etmiş olacak­
tır. Çünkü hepsiyle kırk yılhk ■ arka­
daşmış gibi gülerek, şakalaşarak ah­
bapça konuşuyor.
Yanıbaşımdaki zat kulağıma eğilip 
dedi ki: ! ■
— Bu kadar büyük, yüksek bir şah­
siyet bu acayip insanlarla temasa na-
Sen öldün, öliim güzel de * ektir
Yazan: FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL
Ankarada 
anma töreni
Hepsi bir günde içinden çokuvertntş gibidir..
Sanki bin yıl yasamış gamlı cihan bir günde! 
Çocuğum ilk acıdan sarsılıyor ömründe,
Eşimin benzi kül olmakta anarken yarını,
((Gitti yavrum» diye annem yoluyor saçlarını...
Bu giden yolcuyu bir boyda yaratmış yaradan l 
İlk asırdan beri hiç bir gidenin ardından,
Bu kadar yandığı dünyada bilinmez Türkün. 
Atatürk öldü bütün millete can verdiği gün!  ^
Sen ki yüksek doğarak gün gibi yüksek yaşadi 
Daha yüksekti ölürken yaşıyanlardan adın.
Sana baktıkça güneş titriyor, ay kıskanıyor:
Çünkü yüksek yaşamaktan büyük ölmek daha zor!.
h ila lle r
Demokrat Parti 
b.r tören ua
Cumhurb. k nı 
Atatürkün kabrinde
Ankara 9 —- Yarın saat dokuzu beş 
¿•¿¡Jo Atatürkün muvakkat kabrinde ya­
pılacak merasime Cumhurbaşkanı Î9 -  
met İnönü, Başbakan Recep Peker, ve 
' (Devamı 8 inci Sayfada)
Bugün, Büyük Atatürkün ölümü­
nün 8 inci yıldönümüdür. Bütün mem 
lekette, Ebedî Şefimizin ölüm saati 
olan 9.05 te ihtifaller yapılacaktır.
(Devamı 7 inci sayfada)
¡ v  K d A M v A -  t y y C
2 Sayfa S O N  P O S T A
R E S İ M L İ  M A K A L E Her tasavvurda tamal...
VUZIJW 
İSA B f  T 
SEBAT-
■İ
Kasım 10
ister bir müesseseyi yürütmekte, ister bir ftfi> 
hümetî idare etmekte vazifeli olsun, büyük me- 
*uliyetleri yüklenerek büyük kitleleri idare e*
d enler, bilgi ve ihtisas damda bilhassa üç nok­
taya muhtaçtırlar:
Fikirde vuzuh, hararda isabet, seçilen yolda 
sebat
Ne yapacağınızı kesin olarak bilmiyor musu­
nuz, girişeceğiniz teşebbüsün nasıl, ne vakit, ne 
Şekilde tatbik edilmesini henüz kararlaştırma­
dınız mı, o zaman kararda isabet ile sebat has. 
tetlerini aramaya hiç lüzum kalmaz. Çünkü ku­
rulacak binada temel yok demektir..
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C H I R  H A  B Ë R  L İ R  B
Halk Partisi Kongrelerinde
Halkın sempatisini 
parti
Kongrelerde hayat pahaf t lığı üzerinde duruldu, bir 
vJandaş “ Yaşama imkânlarını kaybettik,, dedi
Ç. H. P. ocak kongrelerine muhtelif 
Üyelerde dün de devam olunmuştur. Ga­
lata Bucak merkezinde "yapı!an Kılıcall 
oeağ' kongıesi oldukça hararetli olmuş 
tur.
Kongrede söz alan C. H. P. Beyoğlu 
üçe «başkanı Suad Karaosmauoğlu parti 
niB dünkü, bugünkü, yarınki durumun 
dan bahsetmiş ve ezcümle şunları söy­
lemiştir:
• — Ocak bir parti için temeldir. Par­
tinin başarısı ocağın başarısına bağlı - 
drr. Ocağm bugün isteniljği gibi çalış­
madığını, halkla kaynaşmadığını görü­
yoruz. Partiye ekseriyeti ocaklar temin 
eder. Halk Partimizin ne yaptığım oldu 
ğu kadar ne yapacağını da bilmelidir.. 
Bugün tek paıti yoktur. Memlekette 
çok kısa zamanda Demokratik ğglişîYıC 
olmuş ve bu kitlenin hareketinden doğ- 
ınujtur..
Paıti 18 senedenberi yalnızdı, bugün yal 
yz değildir. Çok çalışmak mecburiyetin
deyiz. İmtihan yeri seçim mücadelesidir. 
Tekrar ediyorum ki halkla kaynaşmak 
ve çoğunluğu kazanmak mecburiyetin­
deyiz.»
Bir başka hatip te:
....i Halk, OKI. P. nin kendisiîe meş­
gul olmadığı fikrindedir. Parti sempati 
sini bu yüzden kaybetmiştir.» demiştir.
Dileklerin tesbitinde ısrarla hayat pa­
halılığı üzerinde durulmuştur..
Bir vatandaş demiştir W:
«— Biz bütün yaşama imkânlarım 
kaybettik. Adetâ felce uğradık. Bu ılı 
vanın acilen hailini istiyoruz..»
Bundan başka işçinin hayatının emni 
yete alınması, başıboş dolaşan çocukla­
rın kurtarılması, yol parasında müsava­
tın kaldırılması, istenmiştir.
&oıı otarek bir avukat:
«— Anayasa seyrüsefer serbesttir di­
yor. Vaktile zülfiyara dokunur diye bu­
nu söyliyeıniyorduk. Bugün söylüyoruz! 
Bizde seyrüsefer serbest değildir.
Şshir Meclisinde 
yeni bütçe 
müzakereleri
Üzerinde hayli değişiklik 
yapılan yeni bütçe projesi­
nin incelenmesine yarın 
başlanıyor
Sanayi Bankası 
kuru lacak
Eaııayi bankasının kurulması etra­
fında yeniden temaslar başlamıştır.
Bu banka için, eski Doyçebankm 
İstanbul şubesi binası üzerinde durul­
duğu malûmdur.
Bu binaya ayni zamanda Defterdar­
lık ile İş Bankası da taüp bulunmak­
tadır.
Sanayicilerin bayram içinde Maliye 
Bakanı ile yaptıkları temaslar olduk­
ça «müsbet bir netice vermiştir.
Binanın sanayi bankasına tahsisi 
kuvvetli bir ihtimal dahilindedir.
Üniversite Talebe Cemiyeti
İstanbul üniversitesinde yeni talebe 
cemiyeti statüsünü hazırlamak üzere 
hafta içinde bir toplantı yapılacağı 
Öğrenilmiştir.
Ege Napoliye 
vardı
Devlet Denizyolları gene! müdürlü­
ğünün dün sabah saat 5 te seyir ha 
linde bulunan Ege vapuru ile yaptığı 
bir tel muhaberesinden vapurun sali­
men Napoli limanına girdiği öğrenil­
miş ve bu suretle Eğenin battığına 
dair ortaya çıkardan şayiaları bir ke­
re daha resmen yalanlamıştır.
Em'â'i Bankası 
ucuz pv’er yaptıracak
Emlâk ve Kredi bankası şehrimizde 
ucuz evler yaptırmak hususunda ya­
kında faaliyete geçecektir.
Bankanın İstanbul şubesi müdürü 
bu mevzu üzerinde temaslar yapmak 
üzere Ankaraya gitmiştir.
Şehir MeeHşj.. yanadan itibaren yeni 
Belediye bütçesinin müzakeresine bağlı­
yacaktır.
Vali ve Belediye Başkanı Doktor Lüt- 
fi Kırdar dün Umumî Meclis Bütçe Em 
cüırfeni toplantısında hazır bulunmuş - 
tur.
Söylendiğine göre Cumhuriyet Halk 
Partisi İl merkezînde yapılan bir toplan 
t id a İstanbul Belediye «bütçesi projesi 
üzerinde tartışmalar olmuş ve bir kısım 
fasılların bütçeden çıkarfbnası üzerin 
de durulmuştur.
Şehir Meclisine verilecek yeni bütçe 
projesi üzerinde ilk şekline nazaran bir 
hayli değişiklik yapılacağı da öğrenil­
miştir.
------------ o— --------
Balıkçılık inkişaf
ettirilecek
Ekonomi Bakanlığı, balıkçılığın ge­
nişlemesi için bazı yeni kararlar üze­
rinde durmaktadır, Bu arada Bakan­
lıkta kurulan bir komisyon bazı te­
sisler vücuda getirmek hususunda lü­
zumlu tedbirleri incelemektedir. Bu 
tedbir arasında İstanbulda bir soğuk 
hava deposu tesisi ve tam tesisattı 
bir balıkhane inşası da bulunmakta­
dır.
iihami Perk dündenberi 
ortadan kayboldu
Sanık Başacentenin memleket 
dışına kaçtığı söyleniyor
Ege vapuru Kurban bayramının bi­
rinci günü Batı Akdeniz seferine çık­
mak üzere, Galata rıhtımında hazırlan­
dığı esnada şehrimizde derin akisler bı 
rakan mühim bir kaçakçılık hâdisesine 
sahne olmuş ve bu hâdisenin tafsilâtım 
da bildirmiştik.
Bayram sonunda gümrük muhafaza 
teşkilâtı tarafından hazırlanan tahkikat 
dosyasının mahkemeye intikali gerekir 
ken bugüne kadar merciine gelmemiş 
olması vaka etrafında çeşidli tefsirleri 
yol açmış bulunmaktadır.. ...
Birin, bu huStista yaptığımız tahkika 
t^ua,,z%r^' hâcHse. garip bir^mahiyet al' 
maktadır.
Hâdise. güttünüii’ akşamı geç vakit 
ikamete raptediişrek işe kefaletle ser ­
best bırakılan îüfami Berk dün geç vak 
te kadar İştanbâf içerisinde kendisinin 
İkametgâhı olarak gösterdiği mahaller­
de bulunamamıştır, Eniniyçt 5 inci şube 
memurları büyük ’bir titizlikle sanığı a- 
ramaktadırlar. Aram alpım sonunda. İl­
ham! Perk’in Beyöğlunda bir berber 
dükkânı ile diğer T>lr semtte bir mağaza 
sahibi olduğu anlaşılmıştır. Ve buraları 
ile bulunması muhtemel - olan başka yer 
ler tarassut altma alınmıştır.
Bu arada İlham! Perk’İŞ İtalya yahut 
îngiltereye kaçtığına dair dedikodular 
çıkmışsa da bunun ne dereceye kadar 
doğru olduğu öğrenememiştir.
Bundan başka hazırlık tahkikatı dos 
yası tutulurken sanıkların ikamete
raptedilerek serbest bırakılmaları ve 
dosyanın ». inci şubeye tesliminde «İka 
met e raptedilerek tekrar iadesi» kaydın 
da gün tasrih edilmemesi ilgililer tara­
fından hatalı addolunmaktadır. Sanığın 
gün tasrih edilmeden ikamete bağlanma 
sı, hâdise esnasında İihami Perk tava­
fından ışınlan müfettiş Memduk Y-ig? 
ile muvacehelerine imkân bırakmamış 
ye ısırma hâdisesine dâir ayrı bir zabıt 
tutnıâk zarureti ortaya çıkmıştır. Bu 
suretle ısırma hâdisesi cürmümeşhud 
kanunu- hükümlerine tabi tutulamamış- 
,tır. - "
.Diğer .taraftan» öğrendiğimize göre 
İihami Perk’in Devlet Denizyollarında 
ki vazifesinin memurin kanunu hüküm­
lerine uymadığı anlaşılmış ve hâdisenin 
mahkemeye verilmesi için dosyanın- vi- 
lâyet idare heyetinden geçmesine lüzum 
kafinâmiştir. Sanik ~yâkâ!â*ıır yaftalan­
maz doğrudan doğruya Millî Korunma 
ya verilecektir.
.İihami Perk’e kefalet eden yatın bir 
emniyet âmiri olduğu aslaşilnıiştır.
Hâdisenin ikinci bir safhası da Gü - 
ven Sigorta Şirketi müdürü B. Nail Mo 
ral’m karısı olan sanıklardan Fitnat Mo 
ral’m bugünkü durumudur. Asabi buh- 
ran geçiren Fitnat Moral sıhhî vaziyeti 
nin gösteydiği lüzuma mebni İtalyan has 
tanesine kaldırılmıştır. Hakkmdaki ilk 
sağlık raporu dün emniyet 5 inci şube 
müdürlüğüne gönderilmiştir.
Fındık satışları 
hararetlendi
Son zamanlarda imdik satışları faz 
lalaşmağa başlamıştır.
Fındık Tarım kooperatifi umum 
müdürü ile idare meclisi başkanı, 
Trabzonda incelemeler yaptıktan son 
ra şehrimize gelmişlerdir.
Burada da bir hafta kadar katarak 
fındık satışları üzerinde incelemeler 
yaptıktan sonra Ankaraya gidecekler­
dir.
r
İ S T E R  İ N A N ,  İ S T E R  İ N A N M A !
Bu son günlerde İzmirde borsa dışı altın 
Hatları fırlamış; Ziraat Bankastnın 31 lira 7 
kuruşa sattığı Reşat altım sarraflarda 34 li­
ra 50 kuruşa çıkmış. Sebebi?. Bunun sebebini 
bilmiyecek ne var; bugünlerde İzmirden ecne­
bi limanlara bir vapur hareket edecektir.
İ S T E R  İ N A N ,  İ S T E R  İ N A N M A !
Edirne kapıda 
bir kamyon 
devrildi
iki kişi ağır yaralandı 
ve bir kişi öldü
Şoför Mehmedin idaresindeki bir 
kamyon geç vakit Edirnekapı istika­
metindeki asfaltta Ramiye doğru gi­
derken tekerlekleri kayarak devril­
miştir. Asfaltın yağan yağmurla kay­
gan bir hale gelmesinin sebep olduğu 
bu kazada,Hüseyin ve Halit adların­
da iki yolcu ile şoför Mehmet ağır su­
rette yaralanmışlardır.
Yolculardan Halit fazla kan kaybet­
tiğinden ölmüştür.
ı /  •» •• n r  •Komur 1 evzı 
Müessesesi 
kaldırılacakmış
Kömür saişiarmı bele­
diye idare edecekmiş
Öğrendiğimize göre, Etibank kömür 
tevzi bürosunun bu kış sonunda lâğ­
vedilmesi kararlaştırılmıştır. Kömür 
satışlarının serbest bırakılmasına ka­
dar tevzi işini mahallî belediyeler ya­
pacaklardır.
Ayrıca Ekonomi Bakanlığı, fabrika 
ve kaloriferli yerlerde linyit kömürü 
yakılmasını sağlıyacak bir proje ha­
zırlamaktadır.
Gümrüklerde yanlış 
muamele düzeltildi
Bir müddet evvel ithalâtçılarla güm 
rük idaresi arasında bir ihtilâf çık­
mıştı. Bu ihtilâf, yeni para kuru üze­
rinden sipariş edilen malların gümrük 
ten çekilmesi sırasında baş göstermiş 
iıdi.
Gümrük idaresi, eski kur zamanın­
da tatbik edilen 253 kuruş esas prim 
ile son kararlarla ilgili yüzde 44.73 
muvakkat primi bu defa da devamda 
sayarak sterlini 11.28 yerine 19 küsur 
lira üzerinden hesaplamış ve bu esasa
göre muamele vergisi tahakkuk ettir­
mek istemişti.
İthalâtçılar tarafından bu vaziyet 
karşısında Ankaraya yapılan müra- 
caate cevap gelmiştir. Gelen cevapta 
ithalâtçılar iddialarında haklı Olduk­
ları, eski talimatın yeni kuruna göre 
değiştirilerek birkaç güne kadar bil­
dirileceği ve o zamana kadar muvak­
kat depozito almak suretile gümrük­
lerdeki malların çıkarılması bildiril­
miştir.
Göz h e k im i
Dr. M U R A D  R A M İ A Y D IN
Adres : Beyoğlu - Parmak lapı., İmanı sokağı No. 2 
Telefon: 41553. Pazardan başka lıergiin öğleden sonra saat 16 - 18
Halk Nakliye 
Şirketindeki 
zimmet hâdisesi
Müdürün zimmetinde 
4 bin lira kaldığı 
anlaşılıyor
Halk Nakliyat şirketi müdürü Ni­
hat Ruktaym, şirkete ait bazı işlerin 
görülmesi .dıriayısiiü Mısıra gidip he­
nüz dönmemiş bulunmasının bazı şa- 
jda ve. iddiaların meydana çıkmasına 
sebep "öldüğünü ’ dun kaydetmiştik^
Nihat Ruktay hakkında mevcut İd-* 
dia vş tahkikat şimdiki halde asliye 
beşinci ,ceza mahkemesi savcılığında* 
d l f  ’ ’ ' > ;
İddiaya göre; Stokhoünda bulunan 
Aktiye Belagettemar firması namına 
ve Tahtak’a'ede cani ve porselen Türk 
Anonim şirketinden -tahsil ettiği dört 
bin lirayı 12 sayılı Türk parasının kıy 
metini koruma kanununun 8 inci mad 
desine istinaden alacaklı firma namı­
na Merkür Barikatına tevdi etmesi bir 
ay İçinde mecburî olduğu halde, bu 
parayı ne bankaya, ne de şirkete ya­
tırmamış ve Mısırda Halk Nakliyat 
şirketi işlerini görmek vesilesi!© İs- 
kenderiyeye giderek orada otel Met- 
ropolda ikamet etmiştir.
Bu iddiadan başka, şirket idar», 
meclisi, defterlerin de esaslısurette 
tetkikini istediğinden bu iş için de 
ehli vukuf olarak Ziraat Bankası mü­
dür muavini Reşit Egeli memur edil­
miştir.
İşin hakikî mahiyeti bu tetkikatın 
neticesinden sonra anlaşılacaktır.
Fi rıncılar  
şirket 
kuruyorlar
Şehrimizdeki fırıncılar semt semt 
birleşerek aralarında şirketler kur­
mak istemektedirler. Bu arada Kadı­
köy fırıncıları ilk olarak bir şirket 
kurmuşlardır.
Ayni şekilde yakında Beyoğlu ve B 
minönü bölgesi fırıncılarının da anla­
şacağı söylenmektedir.
Fırıncıların bu şekilde anlaşmala 
rmm halkın aleyhine olacağı ileri sü­
rülmektedir. Çünkü fırıncılar bundan 
birkaç yıl evvel de İstanbul, Beyoğlu 
ve Kadıköy ınmtaka'iarmda birer şir­
ket kurmuşlardı.
Bu şirketler tazminat vererek b» 
bölgedeki bazı fırınları kapatmışlar 
ve sun’î bir ekmek darlığı yaratarak 
ihtikâr yapmağa başlamışlardı. O za­
man belediye bunu önlemeye mecbur 
olmuştu.
Fırıncıların şimdi de ayni şeye te­
şebbüs etmeleri muhtemel sayılmak­
tadır.
Fakat bu şirketlerin iyi işletildikle­
ri takdirde faydalı olmaları da müm­
kündür.
Menşe şahadetnamesi
verilmiyecek maddeler
Ticaret Bakanlığı tarafından, tica­
ret sanayi odasına pirinç, fasulya-, 
nohut Ve mercimek için menşe şaha­
detnamesi verilmemesi bildirilmiştir.
Bu Kadın Benimdir
Y a za n : F A Y  - K A  - A L P  A R
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Söz dinletemediği için büsbütün öf 
keienen Reşad, kızın yüzüne iki tokat 
indirdi. Bıraksam, belki daha vuracak 
tı.
— Ne yapıyorsun,.. Diye kolunu tut 
tum. Bu yaşta çocuk dövülür mü?..
— Bak hasıl şıp diye sustu.
— Susmadı, bayıldı.. Defol buradan 
hain.. Kızını öldürmek mi istiyorsun?
— Ne pluyorsunuz çocuklar?!.. Di­
ye kocam içeri girmese daha ağır lâf­
lar söyleyecektim.
Bilıınla bizzat kendi meşgul oldu. 
E*er koklattı, masaj yaptı, uğraştı. Di' 
dindi. Ak saçiarınm çerçevelediği al­
nında, iri ter tan el eli belirmişti
Kocamı, o gece kadar sevdiğimi hiç 
hatırlamıyorum..
Çocuk kendine gelinceye kadar, tav 
şanım da buldular. Evde yeniden sü­
kûnet teessüs etti. Fakat bunun mu­
vakkat olduğunu biliyordum. Reşad 
geldiğlndenberi ralıtımız kaçmıştı. 
Çok sürmeden yeni bir hâdise patlak 
verdi. ,
Selimi mühim bir ameliyat için An- 
karadan çağırtmışiardı. Hasta ayın 
zamanda aziz, dostlarından biriydi. 
Kış kıyamette onu tek başına, gönder 
memek için çok uğraştım amma mu­
vaffak olamadım. Kliniği yalnız bı­
rakmak istemiyordu. Reşaddan ziya­
de bana itimadı vardı.
Gittiğinin ertesi gecesi, telefonla 
beni aradı. Durumun kötüleştiğini, eıı 
aşağı bir haftadan evvel hastanın ya 
nmdan ayrılannyacağmı bildiriyordu. 
Canım sıkılarak âhizeyi yerine koy­
dum.
Kapının yanında bizi dinleyen Re­
şad, alaycı bir tavırla :
— Maşallah yengeciğim, dedi, ko­
canı ne kadar seviyorsun?.. Allah mu­
habbetinizi arttırsın.
İçeri girdiğinin farkında bile değil­
dim. Birdenbire şaşaladım.
— Cidden şanslı adammış, diye ge­
çip karşıma oturdu, Bir sigara yaktı. 
Paketi bana da uzattı.
— İçer alisin yenge?..
— Hayır, teşekkür ederim,
— Hâlâ dargın mıyız?.. Doğrusu bu 
na Çok üzüldüm.
— Müsaadenizle ben yatmıya gidi­
yorum, diye ayağa kalktım. Saçma 
dinleyecek halim yok, yorgunluktan 
gözlerim kapanıyor.
— İştihaııı kaçırır, uykunu getirir, 
âsabını bozarım. Yeryüzünde benden 
daha sıkıcı bir insan bulunur nıu?„
Elimin tersile ağzımı kapayıp, uzun 
uzun esiıedim.
— Bilmem?.. İhtimal vardır. Allah 
rahattık versin..
—• Bir dakika dur Bilun, Sigaramı 
bitirinceye kadar konuşalım.. Ne kötü 
hava değil mi?.. Tipiden göz gözü gör 
müyor,, Allah denizdekileı-e acısın..
— Hayır dua ettiğini ilk defa işiti­
yorum, dedim. Cenabı Hak kızıp ta 
aksini yapsa bari..
— Yal.. Öyle mi?...
Kapıya doğru yiirdüm.
— Bilun!.. Gitme dur... Dur diyo­
rum sana..
Sesinde öyle bir tahakküm vardı 
ki, gayrı ihtiyarî basımı çevirdim.
—■ Korkma, dağ başında bulunmu­
yoruz.. Yıllarca evvel yaptığım delili­
ği bugün tekrarlıyacak değilim.. Sana 
sormak istediğim şu.. Hakikaten mes- 
ud musun?,,
— Evet.
— Kendinde hiçbir boşluk hissetini 
yor musun?.. Gözlerime iyice bak Bi­
lun, beni aldatamazsın..
— İspritizma yapacaksan, nafile 
zahmet etme.. İyi bir medyum deği­
lim..
— Tecrübe devresini çoktan geçir­
dim yavrucuğum. Seni kendim kadar 
tanıyorum. Yürüdüğün yolun bir çık­
maz olduğunu, ancak kafan duvara 
çarpınca anladın.. Küçük Bilun, be­
nim öz kızım, bunu sana anlattı,. Ana 
lık duygularının uyanmasına sebep 
oldu. Ömrünün sonuna kadar çocuk­
suz yaşamıya tahammül edecek misin 
BUun?..
— Lütfen bana yenge der misiniz..
— Kaçamak yollara sapma, onlar 
da çıkmazdır. Bugün çocuk sevgisini 
öğrendin. Yarın, âşık ta olabilirsin.»
—■ Kehanete cidden diyecek yok!.. 
Acaba bu bahtiyar kim?.. Onu da öğ­
renebilir miyim?..
Oturduğu koltuğun kenarlarını sı­
kı sıkı tutarak:
— Ben!.. Diye bağırdı.. Ben.. Ben­
den başkasını sevmlyeceksin Bilun... 
Çabuk git bu evden.. Kaç., uzaklaş., 
Buhran geçinceye kadar gözüm seni 
görmesin.. Kendime hâkim olamîya- 
eağımdan korkuyorum..
Odadan nasıl fırladım. Merdivenleri 
nasıl indim farkında değilim.. Garaj­
dan otomobili çıkarıncaya kadar, hep 
arkamdan birisi kovahyoı zannediyor­
dum.. Kapıcıya:
— Bacı hastalanmış, yalıdan telefon 
ettiler, dedim. Bir arayan olursa nu­
marayı verin.. Ben belki gece döne­
mem.
★
Kara, tipiye bakmadan arabayı ala­
bildiğine sürüyordum. Bütün hislerim 
uyuşmuştu. Yalnız içimde müthiş, an­
latılmaz bir korku vardı.
Reşadın koltuğundan doğrulduğu- 
nu, üzerime doğru yürüdüğünü görür 
gibi oluyordum. Sonra bir çığlık.. İn­
sanın iliklerini donduran bir çığlık!.. 
Derhal fren yapıp arabayı durdur­
dum. Acaba deli mi oluyordum?-... Ku 
laklarımda hâlâ, o korkunç çığlığın a- 
kisleri vardı. Elimi ahumdan geçir­
dim. Ter. içinde kalmıştım., Biraz ha­
va almak, için kapıyı araladım. Gör­
düğüm manzara karşısında çıldırma­
dığıma hâlâ hayret ediyorum. Teker­
leklerin altında, kanlar içinde bir a- 
dam yatıyordu.. Ben bir adam çiğne­
miştim.. Aman yarabbi?!...
Tehlike karşısında uyanan şevki ta- 
biile, arabadan atladım. Elim derha) 
nabzına gitti. Yaşıyordu. Henüz ölme 
inişti.. Fakat bu bir dakika, saat me­
selesi idi. Derhal ameliyat yapılırsa 
belki kurtarmak mümkündü. Tered­
düt etmeden yaralıyı kucaklayıp oto< 
mobilin arkasına yatırdım.
( Arkası var)
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K uruldaki A m e rik a n  heyeti üyesi b ild iriyor
Amerika tecavüze karşı 
Kuralla işbirliği yapacak
Vandenberg, Vaşingtondaki siyasî rejim ne olursa olsun 
Amerikanın kararının değişmiyeceğini teyit etti
Lake Succes, 9 (A.A.) — Birleşmiş i lideri âyan üyesi Arthur Vandenberg 
¿milletler genel kurulundaki Amerikan birleşmiş milletler teşkilât bütçe ko- 
beyeti üyelerinden cumhuriyetçilerin | misyonunda Amerikan seçimlerinin j
Milletler brelim kapılırı 
milletlere açık kalmalıdır
Delegemiz adaylığı reddedilen beş memleketin 
müracaatinin yeniden tetkikini istedi
iLake Success 9 (A.A.) — Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun siyasî ko - 
misyonda bir müdahalede bulunan Tür- 
ÎÜye temsilcisi Güvenlik Konseyinin ev* 
yalce reddettiği adaylıktan bir kerre 
tetkik etmesinde İsrar etmiştir. Türkiye 
murahhasına göre, Birleşmiş Milletlerin 
kapısı sulhu seven, ehliyetli ye şartna­
mede derpiş edilen şartlan yerine getir 
ineğe hazır olan bütün milletlere açık­
tır. Yeni üyelerin kabulü için yapılan 
tetkiklerde bu şartların dikkate alınma­
sı lâzımdır.
Türkiye temsilcisi Ürdün’e komşu o- 
Un memleketinin, bu devletin «müsta­
kil, sulhsever ve Birleşmiş Milletlerin ü 
yeleri tarafından talebedilen mesuliyet 
feri yüklenmiye hazır bir miilet» oldu­
ğunu temin edebileceğini kaydetmiştir. 
DESTEKLEDİĞİMİZ MEMLEKETLER 
Lake Success 9 (A. A.) — Türk ve 
Çin murahhaslan dün, Güvenlik Konse­
yince adaylıktan reddedilen beş memle 
ketin bu müracaatlarının konsey tara­
fından bir kerre «daha tetkikine dair ge
Îel kutulun siyasî komisyonuna sunulan S karar sureti tasarısını desteklemiş­
lerdir.
Delegemiz Hüseyin Ragıp Baytlar
Türkiye bilhassa Ürdünün, îrlânda- 
nm ve Portekizin adaylıklarını destekle 
inektedir.
Irak murahhası, bilhassa Ürdünün a- 
■daylığmı desteklemektedir.
D e m o k r a t
Partinin
beyannam esi
Dış siyasete dair 
kısım açıklandı
Ankara, 9 — Demokrat partinin son 
beyannamesindeki «Dış siyasetimizin 
memleketimizin demokratik inkişafi- 
1«  mütenasip olarak, bugünkü dünya 
Şartları içinde dahi, şimdikinden da­
ha faal ve mülkî menfaat ve haysiye­
timize daha uygun bir şekilde tanzim 
Vş idaresi lüzum ve imkânına inan­
dığımızı da belirtmek isteriz.» cümle­
sinin bir çok tefsirlere meydan ver­
mesi ve Ulusta Falih Rıfkı Atay yaz­
dığı bir makalede bu meselenin aydın 
lanmasını istemesi üzerine profesör 
Fuat Köprülü bugünkü Dikkat gaze­
tesinde meseleyi aydınlatan bir ma­
kale yayınlamıştır. «Safsata mı? İfti­
ra m ı?» başlıklı bu yazıda bahse konu 
Olan cümlenin mânası şöyle anlatıl­
maktadır.»
«Bu parçayı okuyan akıl ve vicdan 
sahibi hiç hir vatandaşın, bundan 
-Ulus- un çıkarmak istediği mânaları 
çıkarmasına imkân var mıdır? Türki- 
yede bir takım komünistler varmış; ve 
Onlar kendilerinin Ruslarla doğrudan 
doğruya uyuşabileceklerini iddia edi­
yorlarmış, olabilir. Yalnız yukarıki 
ifâdelerin kat’iliği ve açıklığı ¡karşı­
sında son cümleden böyle bir mâna 
çıkarmak için insanın ya akıl ve man­
tıktan mahrum olması, yahut ta tez­
vir ve iftira yoluna sapmış bulunma­
sı lâzımdır.
Son cümlenin açık mânasını her 
nedense anlamak istemiyenlere bunu da
kısaca izah edebiliriz: Türkiyede gar­
bi Avrupa ve Birleşik Amerikadaki 
hakikî mânasile tam bir demokrasi 
teessüs edecek olursa, dünya umumî 
efkârında şimdikinden çok fazla bir 
sevgi kazanacağımız muhakkaktır.
Memleketimizi yabancı memleket­
lerde temsil edenlerin bazısı, bu vazi­
feyi kâfi muvaffakiyetle yapamamak­
tadırlar; ve bu hususta bir takım şey­
ler matbuatımıza dahi aksetmiştir
Yeni kanun  
tasarıları 
tam am lan ıyor
Maliye Bakanı çeşitli 
soruları cevaplandırdı
Ankara 9 — Maliye Bakam B. Nazml 
Keşmir çeşiöii sorular hakkında basma 
şu demeçte bulunmuştur:
«— Memurlara yapılacak zamla ilgi­
li kanun tasarısı üzerinde çalışılmakta 
ve on beş güne kadar Büyük Millet Mec 
lisine sunulacaktır. Yeni tekaüd kanu­
nu üzerinde esaslı çalışmalar devam et 
inektedir. Meclise sunulması için daha 
biraz zamana ihtiyaç vardır. Arttırma 
Ve eksiltme kanununun yeni baştan ha­
zırlanması bugünün mevzuu değildir. Ge 
lir vergisi üzerinde çalışmalar «levam 
etmektedir.
Damga resmi kanunu Meclise sunul­
mak üzeredir. Gümrük resimleri üzerin­
de mütehassıs bir komisyon çalışmaları 
na devam etmektedir. Tasarı henüz ha­
zırlanmış değildir. Gümrük kanununun 
28 inci maddesinin tatbiki para kararile 
ilgilidir. Zamanı gelince tatbik oluna­
caktır. Paranın tekrar kıymetlendirme 
si hakkında şayialar asıl ve esastan kül 
liyen âridir.
Kalkınma istikrazı 16-20 Aralık 947 
de piyasaya çıkarılacaktır. 12 numaralı 
döviz kararnamesi yeni baştan gözden 
geçirilecek ve bugünün şart ve icapla­
rına daha uygun bir kararname hazır­
lanacaktır.
Amerikadan yeniden kredi alındığına 
•dair malûmatım yoktur. Baram kanunu 
tadilâtı işli* bir müddet soma meşgul 
olacağız.
Meclis koridorlarında ve Halk Parti­
sinin kapalı toplantılarında hususî 
söylenen birçok şeyler hâlâ kulağı­
mızda çınlıyor, milletlerarası toplan­
tılarında gösterdiğimiz namzetlerin 
rey kazanamamaları Suriye gibi kü­
çük bir komşumuzun Türkiyedeki mü­
messili tarafından daha birkaç haf­
ta evvel gazetelerimizde neşredilen 
beyanat gibi bir takı.mşeyler de umu­
mî efkârı haklı olarak müteessir et­
mektedir. İşte son cümlenin ifade et­
tiği mânalar şunlardır.
neticesinden bahsederek şunları söy­
lemiştir:
Sahip olduğum bütün yetkiye daya­
narak Vaşingtonda hâkim olan siyasî 
rejim her ne olursa olsun Amerikan 
hükümetinin, birleşmiş milletler va- 
sıtasile tecavüze karşı karşılıklı bir 
müdafaa sisteminin ve daha emin ve 
daha mesut bir dünyada âdil ve teş­
kilâtlandırılmış bir sulhun kurulması 
yolunda kayıtsız ve şartsız işbirliği 
yapacağına güvenebileceğimizi yeni­
den ‘teyit ederim.
Diğer taraftan eskj Dışişleri Bakan 
muavini Nelson Rockfeller Nevvyork’ta 
söylediği ¡bir nutukta ezcümle demiştir 
ki:
Cumhuriyetçilerin zaferi Amerikalılar 
arası güvenlik sistemindeki Amerikan 
siyasetinde bir değişiklik olacağını gös­
termemektedir.
Chapultepec sistemlerinin tesisinden 
M. Austin ve âyân üyesi Vandenberg’lu 
oynadığı önemli role İşaret etmiştir.
Dörtler yine hiçbir 
karara varamıyorlar
Dün beş saat süren 
meselelerin hiçb
Londra, 9 (A.A.) — M. Molotof, Dış 
işleri Bakanlarının dünkü toplantısı­
na başkanlık etmiştir. Toplantı 5 saat 
devam etmiş, fakat Bakanlar önemli 
hiç bir karar alamamışlardır. Dört 
Dışişleri Bakanları evvelâ İtalya üe 
yapılacak sulh andlaşmasınm hüküm 
lerini incelemişlerdir. Bu hükümler 
şimdiye kadar incelenmemişti. Bakan 
lar bundan sonra Romanya Ue yapı­
lacak sulh andlaşmasüe meşgul ohnuş 
lardır. Molotof İtalyada faşist tema- 
yüllü siyasî ve askerî teşkilâtların de­
vamına mâni olunması yolunda Po­
lonya tarafından yapılan fakat Paris- 
te reddedilen teklifin gündeme konul­
masını talep etmiştir. M. Byrnes, İtal­
yan hükümetinin bu hususta zaten 
lâzım gelen tedbirleri almış olduğunu 
ve andiaşma ile de askerî teşkilâtla­
rın menedilmiş olduğunu söylemiş ve 
faşist temayüllü teşkilâtların neler 
olacağını tayin etmenin aşağı yukarı 
imkânsız olduğunu belirtmiştir.
Bakanların konuşmaları Romanya 
ile yapılacak sulh andlaşmasınm in­
celenmesi sırasında Tunada serbest
toplantıda ele alınan 
halledilnmedi
M. Molotof
seyrüsefer meselesine de taallûk et­
miştir. M. Bevin, İngilterenin harp 
sırasında diğer her hangi bir mütte­
fikten daha fazla savaşmış olduğunu 
ve harpten evvel malik olduğu hak­
ların hiç birinden vaz geçmek niye­
tinde olmadığım bildirmiştir. M. Mo­
lotof bununla beraber böyle bir hük­
mün Romanya ile yapılacak sulh and- 
laşmasına konulmasını protesto etmiş 
ve bu mesele geri bırakılmıştır.
Alman yada açlık 
tehlikesi arttı
Büyük şehirlerde gizli bir gerginlik 
huzursuzluk havası esmeğe başladı
ve
Amerikanın Akdeniz hava filosu
Almanyada İngiliz genel karargâhın­
dan 9 (A.A.) — Reuter bildiriyor:
Yiyecek durumunun vahameti hak - 
kında haberler halk arasmda yayılır ya 
yılmaz büyük Alman şehirlerinde gizli 
bir gerginlik ve huzursuzluk havası es­
meğe başlamıştır.
Gayri, resmi haberlere göre umumî a- 
sayişi teminle mükellef subaylar muhte 
mel karışıklıklara karşı gelmek üzere 
icap eden tedbirleri almışlardır.
Alman sendikaları memurları esasen 
bir takım kımıldanmaların müşahade 
edildiğini bildirmişlerdir. Bu memurlar, 
iaşe durumu hakkında haberler daha da 
kötümser olduğu takdirde işçiler ara­
smda meydana gelebilecek tepkilerden 
mesul olamıyacaklarmı bildirmişlerdir. 
Şimdiye kadar herhangi bir gösteri mü­
şahade edilmiş değildir. Bununla bera­
ber harap bir halde' bulunan Hamburg 
ve Düsseldorf şehirlerinde sivillerin so-
Emekli memurların 
işlerine son 
verilmiyor
Ankara 9 (A.A.) — Emeldi olarak 
devlet dairelerinde çalışan memurların 
1 Ocak 1947 tarihine kadar işlerine sön 
verilmesine Bakanlar Kurulunca karar 
verildiği hakkında gazetelerde çıkan ha 
herlerin asılsız olduğunu beyana Anaclo 
lu ajansı mezundur.
kak köşelerinde topUnarak durumu cid 
dî bir çehre ile inceledikleri görülmekte 
idi.
C e lâ l B ayar  
iktisadı ka ra rla rı 
tenkit etti
İzmir, 9 (Özel) — Celâl Bayar bu­
gün saat 17 de Bornova,, saat 21.30 da 
çimentepe parti kongrelerinde bulu­
narak uzun müddet görüşmüştür.
Celâl Bayar gece saat 24 e kadar 
devam eden konuşmalarında Demok­
rat partinin programı ve bilhassa hü­
kümetin 7 Eylül kararları etrafında 
Demokrat partinin görüşlerini baştan 
başa tenkitlerle dolu bir lisanla ifade 
etmiş ve coşkunca alkışlanmıştır.
Aydında kalay ve 
kurşun  madeni 
bulundu
Avdın, 9 (A.A.) — Aydına bağlı U- 
murlu bucağının Kayacık köyünde 
kalay ve kurşun madeni bulunmuş ve 
bulanlara arama ruhsatı verilmek üze 
re gerekli muameleye başlanmıştır.
Çinenin Beleni köyünde bulunan al­
tın madeni sahasında araştırmalar 
devam etmektedir.
Uçankalelerin 
dünya turnesi
Bir uçak grupunun Moskova üzerine şevke 
hazır olduğu hakkındaki beyanat Amerika 
Hava Komutanınca tavzih edildi
Vaşington, 9 (A.A.) — Amerikan 
hava kuvvetleri kumandanı general 
Spaatz, geçenlerde mesafe rekorunu 
kıran Pacusan Dreamboet uçankalesl- 
nin pilotu tarafından yapılan beya­
nat hakkında derhal tahkikat yapıl­
masını istemiştir. Bu pilot, «Amerikan 
diplomasisine yardım için» Dışişleri 
Bakanlığı ne zaman isterse Moskova- 
ya bir uçankaleler grubunu sevket- 
meğe hazır olduğunu söylemiştir. 
GENEL KOMUTANIN TAVZİHİ 
Vaşington, 9 (A.A.) — Pacusan Dre- 
amboat üstün uçankalesinin pilotu 
tarafından, üstün uçankalelerden mü 
rekkep bir grubu Moskova üzerine 
sevketmeğe hazır bulunduğuna dair 
söylenen sözler hakkında derhal tah­
kikat yapılmasını istiyen Amerikan 
hava kuvvetleri kumandanı general 
Spaatz demiştir ki: '
«Pilot Albay Clarence İrvine’in be­
yanatı madun bir subayın sözlerinden
ibarettir ve hiç bir resmî mahiyeti 
arzetmemektedir.»
DÜNYA TURNESİ PROJESİ
Vaşington, 9 (A.A.) — Gelecek haf­
talar içinde Amerikan donanmasına 
mensup üç birliğin Türk ve Yunan li­
manlarını ziyaret edeceklerine dair 
verilen haber, üstün uçankalelerden 
mürekkep mühim bir grubun dünyayı 
dolaşması projesini yeniden ortaya 
atmıştır. Bu teşebbüsün muayyen ol- 
mıyan bır zamana kadar geri bırakıl­
dığı söylenmekte idi. Filhakika Dışiş­
leri Bakanlığı Amerikan harp gemile­
rinin seyahatleri hususunda mutaba- 
katini bildirmişse de uçankalelerin 
sefere çıkmalarına muvafakat etme­
diği bugün öğrenilmiştir. İyi haber 
alan mahfillerde hâsıl olan kanaate 
göre, Harbiye Bakanlığının muayyen 
olmıyan bir zamanda üstün uçarkale- 
lerin dünyayı dolaşmaları projesini 
tekrar ele alması ihtimalden uzak de­
ğildir.
M i l i î  S a v u n m a  B a k a n l ığ ın ın  te b l iğ i
Nakdî bedel miktarı
2 5 0  liradır
Bedel verenler askerlik kanunu mucibince 
altı aylık hizmete tabidirler
Ankara, 9 (A.A.) — Millî Savunma Bakanlığından:
927 doğumluların çağırılmasında alınması kabul edilmiş olan bedel mik­
tarı hakkında muhtelif gazetelerde başka, başka şekillerde yazılar görül­
müş olduğundan halk efkârını yanlış düşünce ve muamelelere sürüklem e 
mek için bu hususun aşağıdaki şekilde aydınlatılmasına lüzum görül­
müştür.
1) Eldeki 1111 numaralı askerlik kanununun gereğince nakdî bedel mik­
tarı (250) liradır. Kanun mucibince -alınacak hususi idare hissesi ve diğer 
harçlar bu miktarın içinde değildir. Bu da (20) lira (80) kuruştur.
2) Nakdî bedel verenler askerlik kanunu mucibince (6) aylık hizmete 
tabidirler. Bu altı ay zarfındaki iaşe, ilbas vesair masraflar nakdî bedel 
verenlerin kendilerine aittir.
3) Nakdi bedel verenlerin nerelerde ne şekilde hizmet edecekleri ve nak­
dî bedel vermenin şekil ve usulleri askerlik kanununun 104:112 maddele­
rinde sarihtir.
Ticaret Bakanı İzmitteki 
demecini açıklıyor
Hikmet Bayur “bütün dünya milletlerinin nüfusla­
rının % ellisini kaybeit.îtlerini bilmiyorduk,, diyor
*— -  3Bursa 9 (A.A.) -— Ticaret Bakanı A 
tıf İnan, İzmit görüşmesi hakkında ga­
zetelerden ıbazılannda bir taraflı alın­
dığı anlaşılan ve C. H. P. nin uzun yıl­
lar halka hizmet ve mesuliyet mevkiin­
de kalacağına taallûk eden beyanatı 
hakkında düşündüklerini soran Bursa 
muhabirimize şunları söylemiştir:
İzmitte bir yemek esnasında Belediye 
Başkanıuıu konuşmasına cevap olarak 
konuştum. Bugün okuduklarıma göre, 
konuşma tam ve sahih olarak hülâsa edil 
nıemiştir. Ben tenkiâlere temas ederek 
tenkidin her türlüsüne lıatlâ yalana ve 
iftiraya dayananım ,büe tahammülle kar 
şıhyacağız, çiinkü tenkidin uyarıcı, dü­
zeltici, hakikati ortaya koyucu tesirine 
İnanmış bulunuyoruz. Bunlar içinde ha 
kikâte uyan ve iyi niyete dayananları 
iyi tesirlerini yaratır. Halk yalnız doğru 
olanlarım itibara alır. İftira ve yalan 
olanları da kendi köşelerinde kalır de - 
dim, ve*bu arada pek çok milletlerin 
(Devamı 8 inci Sayfada)
\  Hikmet Bayurun 
A tf İnana 
verdiği cevap
Ankara, 9 — Ticaret Bakanı Atıf 
İnanın İzmitteki beyanatı hakkında 
tefsirler hâlâ devam etmektedir.
Bugünkü Dikkat gazetesinde Hik­
met Bayur bu beyanatı şiddetle tenkit 
etmektedir.
Hikmet Bayur, yazısının bir yerin­
de şunları söylemektedir. «Açıkça iti­
raf edelim ki biz, -bütün dünya mil­
letlerinin nüfuslarının yüzde ellisin­
den fazlasını kaybetmiş- olduklarını, 
meselâ İngiltere, Fransa ve İtalya 
yirmi beşer milyon, birleşmiş Ameri-
Hlevanıı H înci Savfrulıtl
á  O  N  P O S T A Kasım 10
A H f u r l c ü n  e b f>  t  ç ^ h r ^ s i  ö n ü n d e !
A n d  iç e lim
Yazan: Burhan Cahid M or kay a
aşiram asıdan, Başbuğ, Büyük 
İnkılâpçı, ve Büyük yapıcı Ke­
mal Atatürk 10 Sonteşrin 1938 de ba­
yata güzlerini kapadı.
Tarihe bir devir kapamış ve hir devir 
açmış büyük insanların hayatları oldu- 
iğu kadar, ölümleri de mühimdir. Büyük 
•hizmetler yapmış ne büyük insanla? 
vardır kİ, yaptıkları hamleler hayatla­
rında kudretini muhafaza etmiş, tarihe 
İntikal ettikleri zaman eserlerinden eser 
kalmamıştır. Kemal Atatürk, yoktan 
var kıldığı Türk cemiyetini, uzun biı 
mazinin ruh!, terbiyevî bağlarından sö 
küp çıkaran ve ona taze bir ruh, taze 
iman veren bir inkılâpçı olduğu halde, 
on beş yıl gibi bir milletin hayatında 
on beş günlük bir kıymet ifade etmiyen 
samanda Türklüğe öyle metin bir inkı­
lâp ve o kadar temiz bir idrâk bırak­
mıştır ki, Türk camiası onun izinde bir 
aıı ve bir santim şaşmadan yürümekte 
devam etmiştir ve edecektir. Çünkü rea 
üst Kemal Atatürk bu cemiyetin ırk! ve 
ruhî kabiliyetini en iyi kavramış bir 
Başbuğ olarak ona muhtaç olduğu, fa­
kat şimdiye kadar başına geçenlerin İd 
râk edemedikleri ileri hamleleri temin 
etmiştir.
Mektep, kaduı, şapka inkılâplarından 
yeni Türk alfabesinin tesisine kadar her 
yeni hareket onun Türk cemiyetinde sez 
diğı kabiliyetin neticesi olmuştur. Türk 
milletini Şark efsanelerinden çekip 
Garp dünyasına çıkaran Kemal Atatürk 
ebedi varlığında milletin ona daima bağ 
iı kalacağını görecektir. Onu « Ebedi 
Şef » olarak ruhunda, hafızasında yaşa 
tan Türk milleti, kendine « Mukaddes 
Kitap 3 kabul ettiği «Nutuk» la nereden 
geldiğini ve nereye gitmesi lâzımgeleJi- 
ğini öğrenmiştir. Kemal Atatürk, yalnız 
bir memleket kurtarmış, bir millet ya­
şatmış, bir İnkılâp yapmış değildir. Tür 
lcün siyasî terbiyesini ikmal etmiş ve o- 
na yaşamak zevkini tattırmıştlr. Yarı­
nın Türk gençleri bunu bizden daha iyi 
hissedecekler, ve bu his ile onu daha iyi 
anlıyacaklardır. Türkün namus ve is­
tiklâlini kurtardıktan sonra onu mede­
niyet dünyasına en şerefli ve hâkim bir 
millet olarak çıkaran Kemal Atatürk’e 
Büyük Başbuğa, Ebedi Şefe yemin ede­
lim, and içolim ve onun vicdanımızdan 
stllnmiyecek olan ebedi çehresi önünde 
hep beraber eğilelim.
BÜRHAN CAHİD MORRAYA
a ta m  ölmez vecizsleri
Biz cahil dediği­
miz vakit mutlaka 
mektepte okuma - 
mış olanları kasdet 
tiğimiz ilim, hakiki 
ti bilmektir. Yoksa 
okumuş olanlardan 
en büyük cahilleı 
Ç»ktığı gibi hiç oku 
nuak biimiyenlerden 
de hakikati gören 
hakikî âlimler çı - 
kar.
★
Bir heyeti içtima 
İyesin mutlaka ma­
şerî bir fikri vardır.
E ğ'r bu lıer zaman ifade ve ıznar edil­
miyorsa onun ademi mevcudiyetine 
hükmolunmamalıdır. O füiyatta nıev - 
eutiur.
★
Büyüklük oduv ki hiç kimseye ilti­
fat etmiyeceksin , hiç kimseyi aidatını 
yaeaksuı, memleket için hakiki mefkû- 
re ne ise onu görecek, o hedefe yürüye­
ceksin. Herkes senin aleyhinde buluna­
caktır, herkes seni yolundas çevirmiye 
çalışacaktır, işte sen bunda mukavemet 
suz olacaksın, önüne namütenahi mania 
lar yığacaklardır. Kendini büyük değil, 
küçük zaif, vasıtası, hiç telâkki ederek, 
kimseden yardım gelmiyeceğine kani o- 
larak bu maniaları aşacaksın, ondan 
sonra sana büyüksün derlerse bunu di­
yenlere de güleceksin.
★
Dünyanın belli başlı milletlerini esa­
retten kurtararak hâkimiyetlerine ka - 
vuşturan büyük fikir cereyanları; köhne 
müessesata ümid bağlıy anlar in, çürü­
müş idare usullerine reha kuvveti an­
yonların biaman düşmanıdır.
★
Düşmana merhamet âciz ve zâaftır. 
Bu, insaniyet göstermek değil, insanlık 
hassasının zevalini ilân etmektir 
★
Devletçi ve halkçı olan, bir idare ve 
ekonomi hayatında hâzinenin kudret ve 
intizam? başlıca mesnettir.
ölümsüz Atanın ölmez hatıraları
TÜPÇÜ flli$ MEKTEBİNDE
Atatürk hendeklerden atlıyor, yamaçlara tırmanıyor, boy siperlerine 
giriyor, erlerin yanma uzanarak birşeyler so uyor ve elinde aurbü.*, 
sahanın öbar tarafındaki h trekâ'ı takip ed.yordu
Yazan i Sudad Tablan
On sene evvel, İlkbahardan arta 
kalan biı- gece İdi.. İşimi bitirmiş, dı­
şarı çıkmak üzere hazırlanırken tele­
fon ısrarla çalmıya başladı.
Saat aşağı yukarı üç o’muştu. Bu 
saatte telefon eden bir gazeteci arka­
daştan başka kimse olamazdı.. İste- 
nıiye istemiye telefonu açtım.. Düz - 
gün ve gür bir ses;
«— Atatürk, Erkânı Harbiye Mek­
tebi son sınıfının yapacağı tatbikatta 
bulunmak üzere Topçu Atış Mektebi­
ne gittiler. Bir muharrirle bir foto mu 
habiri gelebilir.»
Emin bir kaynaktan verilen bu ha- 
bcr. yorgun vücudumu kamçılamıştı..
Bir muharrir gelebilir demişlerdi. Fa­
kat ben, Feridun Osman Menteşeoğlu 
He Ahmet İhsana da haber vermiş­
tim.
Matbaada hademeler de dahil hepi­
miz seferber olarak güçlükle eski bir , . , . ,
taksi bulabildik., şimdi bir de foto ıen bir yüzbaşı İte birlikte m a h fe le r iy le  bazı noktalar, işaret ederek ga
muhabiri bulmak lâzımdı. Yolumuzun doğru yiirümiye başladık, 
üstünde olduğunu tahmin ettiğimiz, bahçede bütün subaylar, ma
Atatürk Topçu Atış mektebinin manevralarında
Dünya yüzünde gör 
düğümüz her şey, 
kaütoın eseridir.
★ *
Dünyada her kav 
nün mevcudiyeti, 
kıymeti, hakkı hür­
riyet ve istiklâli ma 
Hh olduğu ve yapa­
cağı medeni eserler 
le mütenasiptir.
★
Dünyada her şey 
için, maddiyat için, 
mâneviyat için, ha­
yat İçin, muvaffak! 
yet için en hakikî 
mürşit ilimdir, fen­
dir. İlim ve fennin haricinde mürşit ara 
mak gaflettir, cehalettir, dalâlettir. Yal 
mz, ilmin ve feırnin, yaşadığımız her 
dakika safhalarının tekâmülünü idrak 
etmek ve terâkkiyatım zamanında ta­
kip eylemek, şarttır.
★
Devletin içine düştüğü girivel izmihlâ 
Un umk ve dehşetini görmekten âciz o- 
lan zavallılar, bittabi ciddî ve hakikî ça 
reyi görmemek için gözlerini yumarlar. 
Çiitikü, o ciddî ve hakikî çare kendileri­
ni daha çok tedhiş eder.
★
Fikir cebrii şiddetle, top va tüfekle 
asla öldürülemez. Hassas bir millete 
karşı irtikâp edilen zalimane muamele­
lerin onu daha ziyade takviye ettiği mü 
cerreptir,
★
Memleket ve milletin selâmeti için 
çalışanlar, milletin müzaharet ve itima­
dından emin bulunmazlarsa, elbette 
kalp kuvveti ile çalışmazlar.
★
Millete efendilik yoktur, hâdimük var 
dır. Bu millete hizmet eden onun efendi 
si olur.
★
Bence, bir millette şerefin, haysiye - 
tin, namusun ve insanlığın vücud ve ba 
ka bulabilmesi mutlaka o milletin hür­
riyet ve istiklâline sahip olmasile kaim­
dir.
Namık Görgüç’ün evini polise ve bek­
çiye başvurarak bulduk. Bütün bun­
lar yarım saat içine sığdırıldı.
Şimdi eski taksi, kabil olduğu kadar 
hızlı, Atış Mektebine doğru yola ko­
yulmuştu.. Bütün yol boyunca, otomo 
bili sık sık devriyeier durduruyor, hü­
viyetimizi soruyor ve bizi adamakıllı 
bir elekten geçiriyorlardı.. Bir aralık 
şehir haricinde bütün süratile bir vi­
rajı dönen otomobilimiz büyükçe bir 
hendeğe girdi.. Şoför temkinli bir ha­
reketle otomobili devrilmekten kurtar 
mış, yalnız foto Namık, elinden ve o- 
muzundan hafifçe yaralanmıştı.
Motörde bir ârıza yoktu. Bir hayli 
çırpındıktan sonra otomobil, kendini 
hendekten kurtarabildi ve on dakika 
sonra Topçu Atış Mektebine geldik..
Mektebin bahçesinde hummalı bir 
faaliyet göze çarpıyordu. Kapıda hü­
viyetlerimiz sorularak içeriye bildiril­
di ve beş dakika sonra yanımıza ge-
nevra kıyafetinde ve harekete hazıı 
bir vaziyette bulunuyorlardı. Mahfe- 
iin önünde bizi bir a'bay karşıladı ve:
«— Tam vaktinde geldiniz.. Yarım 
saat sonra tatbikat başlıyacak.» dedi.
Albaya, Atatürk’ün nerede olduğu­
nu sorduk, mahfeli göstererek kısaca:
«— İçerideler, girebilirsiniz.» ceva­
bını verdi.
MahfeMn genişçe salonundaki bü 
yük masanın etrafını yüksek rütbeli 
subaylar çevrelemişlerdi. Işıklar, he­
men tamamen kırmızı örtülü masa ü- 
zerine teksif edilmiş, salonu donuk ve 
dumanlı bir aydınlık kaplamıştı..
MahfeMn kapısından yavaşça içeri 
süzülerek salonun bi- kenarında dur­
muştuk. Atatürk kırmızı örtülü büyük 
masanın başında oturuyordu.. Elinde 
sigarası, bütün dikkati önünde seril­
miş bulunan harita üzerinde toplan­
mış gibi idi.
Haritayı tetkik ediyor, parmağının
Türk gençliği Atalarının manevi huzuru ıda
Türk gençliği yalnız yılda bir kere, Atalarının ölüuı yıldönümü münasebeti 
ile değil, her fırsatta, onun yarattığı büyük ve ölümsüz eserlerin her kutla­
nışında Türkiye Cumhuriyetinin Bânisi Mustafa Kemalin mânevi huzurunda 
ihtiram duruşu yaparlar ve onu anarlar.
yetle hafif konuşuyordu.. Salonda bü­
yük bir sesizlik vardı.. Atatürkün se­
c in i duyamıyorduk, fakat bir adım da 
ha atarak ona yaklaşmak cesaretini 
de gösfceremiyorduk..
Nihayet Namık, kımıldanır gibi ol­
du ve fotoğraf makinesi elinde. ayak­
larının ucuna basarak ağır ağır kır­
mızı örtülü masaya yaklaştı.. Üstüste 
birkaç defa işitilen hafif, madenî bir 
ses, salonun derin sessizliğini bir an 
için bozar gibi olmuştu..
Namık, salonda işini tamamlamış 
ve objektif karşısında blr an için doğ' 
rulan Atatürk’ün başı da tekrar hari­
tanın üzerine eğilmişti..
Artık sabahın ilk saatleri başlamak 
üzereydi.. Birer hayal gibi sessizce sa­
londan dışarı çıktık.. Yine biraz ev­
velki albay yanımıza gelerek yandaki 
pavlyonda dinlenmemizi ve biraz son­
ra tatbikat sahasına hareket edilece­
ğini söyledi.
Salonda donuk ve dumanlı ışık, kır 
mızı örtülü büyük masa ve üzerinde­
ki haritaya eğilmiş san bir baş, masa 
etrafında verilecek son emirleri bek­
ler gibi duran yüksek rütbeli subay­
lar ve nihayet salona sessiz fakat sü 
ra-Ue girip çıkan muhtelif rütbeli bit 
çok subaylar... Bütün bunlar, seneler 
ve seneler artan bir heyecanla dinle­
diğim büyük bir gururla okuduğum ve 
ezberlediğim büyük İstiklâl Savaşını 
gözümün önüne getirmiş ve bir an 
içinde kırmızı örtülü masa başındaki 
sarı başı, siyah kalpağı ve boz rengi 
elbisesile görür gibi olmuştum.
Paviyonda yanın saat kadar dinlen 
miştik ki, bizi mahfele kadar götüren 
yüzbaşı gelerek tatbikat sahasına git­
mek zamanının geldiğini söyledi.
Dışarıda gün aydmlamnıya başla­
mıştı. Atatürkün otomobili tatbikatsa 
hasına henüz hareket etmişti.. Biz de 
hemen otomobilimize binerek onu çok 
yakından takibe başladık..
Ufak bir sırtın eteğinde otomobiller 
durmuştu. Atatürk, bir ufak sırta çık­
tı.. Yüksek rütbeli bir subay, önümüz­
deki alabildiğine düz ve dumanlı sa­
hada e'üe muhtelif noktaları göstere­
rek Atatürk’e izahat veriyordu.
(Devamı 6 inci sayfada)
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Onun manevî
huzurunda
YAZAN:
Selâmi İzzet Sedes
Hıçkırıklarımı tatmadan, yaşlarımı 
silmeden, feryadımı kesmeden, ba­
şım önünde, gözlerim yerde, huzurnn- 
dayım mukaddes Atam!
Sen yalnız vatanımın kurtarıcısı, 
inkılâplarımın bânisi. milletimin ku­
rucusu değilsin; senin hu sıfatlardan 
üstün büyük bir vasfın daha vardı: 
Sen Türk varlığının, Türk birliğinin,
Türk kudretinin en azametli timsali 
idin.
Müsterih uyu ulu şefim; göz yaşla­
rımı akıta akıta, hıçkıra biçkıra başı­
mı mübarek nâşma dayayıp haykırı­
yorum : Sen lâyeza'sın, bugün de Tüı-k 
varlığının, Türk birliğinin Türk kud­
retinin en azametli timsalisin!
Hıçkırıklarımı tutmadan, yaşlarımı 
silmeden, feryadımı kesmeden başım 
önümde, gözlerim yerde, huzurunda- 
yım ulu Atam.
Samsuna ayak bastığın günden, gü­
zel gözlerini bize yumduğun güne ka­
dar seninle beraberdik. Memleketin 
en hücra köşelerinden en kesif, en mü 
nevver bucaklarına kadar milletin se­
ninle beraberdi: Hiç bir millete mü­
yesser olmıyan bir muhabbet ve hür­
metle bağlıydık. Türk vatanının ha- 
lâskârı, Türk inkılâbının bânisi Türk 
milletinin yaratıcısı ren, Türk milleti­
nin sevdiği ve inandığı insandın.
Müsterih uyu Büyük Atam; gözyaş­
larımı akıta akıta, hıçkıra hıçkıra, 
başımı mübarek nâşma dayayıp hay­
kırıyorum: Sana olan muhabbetimiz, 
hürmetimiz, bağlıiığınıız lâ.yezaldir!
Huzu ruııdayım eşsiz Atam! Göz 
yaşlarım« mübarek nâşma, hıçkırık­
larımı ölmiyecek varlığına bürüyo­
rum ve haykırıyorum: Sen bize bu 
inanı, bu kudretli tarihte misli geç­
memiş ve bir daha tekrarı mümkün 
olnuyan muazzam eserlerinle telkin 
ettin, gönlümüzdeki inan bu telkinle­
rin sarsılmaz inancıdır.
Bu inanla Tiirk müteti bir daha ay­
rılmamak üzere senin-peşinde yürü­
müştü. Bundan sonra da senin çizip 
bıraktığın yolda yürüyeceğiz. Nasıl 
Samsuna ayak bastığın günden beri 
her gördüğün işde seninle olduksa, 
bundan sonra senin ideolojinle bera­
beriz. Müsterih uyu Türkün Atası!
Gözlerim yaşlı, basını hummalı, hu­
zuruna geldim Atatürk!
Sen muvaffakiyetlerin, muzafferi- 
yetlerinle bütün cihanı hayrette bırak 
mış olan cn büyük insanim. Bütün 
cihan senin kudretinin sırrım arıyor­
du. Sen muvaffakiyetlerinin, muzaf- 
feriyetlerinin cihanı şaşırtan sırrın! 
milletinin derunî sarsılmıyan bilâkis 
her gün biraz daha artan inanından 
aldım. Biz cihanı hayrette bırakan 
kuvvet ve kabiliyet kaynağımızı senin 
bizi esaretten istikbale, karanlıktan 
nura kavuşturan mucizeli telkinlerin­
de bulduk.
Müsterih uyu Mustafa Kemal, müs­
terih uyu Atatürk! Kudret ve kabili­
yetimizi yine sana beslediğimiz inanç­
tan alacağız, ideolojin dinimiz, adın 
bayrağımızdır!
Selâmi İzzet Sedes
Y A Z A N :
Ziya Şakir Kahpenin P i ç i Aşk ve MaceraR O M A N I
Üzerine iki tahta uzattı. Müş­
terilere mahsus bir peyke yaptı. Nefis 
bir hattı tâîik ile, büyücek bir kâğlü u- 
zerinel
Ak çay Kadı! sabıkı Eihac.
Hhfız Nuri Efendi
Her nevj deavii şer’iye rûyet olunur 
Rehberimiz hak, mesleğimiz adli 
mutlaktır
Diye bir levha yazarak kapının üstü­
ne astı. Müşteri beklemiye başladı. Bir 
iki gün , muhzııbaşidan başka gelen gi­
den olmadı. Maamafih, muhzırbaşmın 
bu gidip gelmesi de boş değildi. Arzuhal 
yaaürıyor, (hüccet) sureti çıkartıyor­
du. Fakat, yevmi hasılât ancak on beş, 
yirmi kuruş tutuyordu. Kadı Efendi, his 
sesine isabet eden, yedi buçuk veyahud 
o »  kuruşa da memnundu. O devirde, ye­
di buçuk kuruşla evin bir günlük nafa 
kasını temin etmek müdkündü. (Babı 
seraskeri) yakın olduğu için askerler­
den çiftini bir kuruşu tayin ekmeği alı­
yor. Baş .kuruş ta ete, sebzeye veriyor, 1
gününü gün ediyordu. Maamafih, işleı 
böyle kalacak değildi ya?.
★
Ve kalmadı da... Müşteriler, birer bi­
rer zûhur etmiye başladı. (Muhzırbaşı) 
mn selâmile gelen bu müşteriler daha 
Kadı Efendi ile ilk müşaverelerinde o 
(kudreti şer’rye ve ilmiye) sine hayran 
oluyorlardı.
Az zaman zarfında, Kadı Efendi, ta­
lâk davalarında şöhret kazandı. Bu bab 
tâki en çetin(mesaili şer’iye) yi, tereya 
ğmdan kıl çeker gibi (hal) ediveriyor., 
Bazan, (Zenbilll Ali Efendinin Kandilli 
fetvası) ile.. Bazan da, beş mecidiye mu 
kabilinde (icrayı şehadet) eden (Gönül­
lü yalancı şahfcller) vasıtasile; (müddel 
aleyiden hâşa, kelime! küfür. sadır 
olmuştur) diye.,. Pek dara kaldığı za­
manlarda da, (talibi talâk olan hatuna), 
(huzuru şerit envev) de (pafiucu ters çe 
virtmek) suretile; senelerce sürünceme 
de kalan boşanma davalarım kestirip 
attınveriyordu..
İf
Muhzırbaşı, hasılatı çok az tahmin et 
inişti. Yevmiye üç mecidiye paylaşacak 
tariBı ümid ederken şimdi; beş, altı
mecidiyeye bile para demiyorlardı, tik 
zamanları, evine ancak blr veyahud iki 
çıkın ile dönen Kadı Efendi, şimdi içe' 
risi tıklım tıklım «Solu zenbille avdet e- 
diyordu. Evde, ancak bir, kuş sütü ek­
sikti. Râna Hanım da, bir eli yağda, bir 
eli balda, memnun ve mesud yaşıyordu. 
Akşamları, Kadı Efendiyle karşı karşı 
ya geçip te mangala cezveyi sürdükleri 
zaman;
— Aman efeıidl.,. Ne iyi ettin de şu 
İşe girdin.., Allah kesene, Halil İbrahim 
bereketi versin ... Paşalar gibi geçinip 
gidiyoruz. Elhamdülillah taşralarda sü 
rümnekten de kurtulduk...
Diyordu. Kadı Efendi de:
— B, lıanım... Bilinmez ki.. Her şeyde 
bh' hayır var.,.
Diye cevap veriyordu.
Râna Hanım, bu gibi ıpemnunyetler- 
den, Kahpenin piçine de bir pay çıkar­
mayı unutmuyor; konuşmalara şöylece 
devam ediyordu:
— Aaaa.. Ona ne şüphe.. Oğlanın a- 
yağı uğurlu geldi. Bak.. Blr de, ohu be­
raber alıp getirmek istemiyordun. Meş­
hur kelâmdiT. (Kediyi al da uğrunu de- 
he) derler.. Hani zavallı yavrucağa,
(Kahpenin piçi) falan diyorlardı amma, 
nemelâzım, iki elim yanıma gelecek,. 
Oğlancağızm, soylu, soplu kişizade ev- 
lâdlaıından hiç farkı .yok.. Nasıl senin 
de işine yarıyor mu?.
Kadı Efendi, hafifçe öksürdükten son­
ra cevap verdi:
— Hani öyle pek fazla değil amma.. 
Epeyce faydası dokunuyor.
Kadı Efendi, işi büyütmiye başladığı 
zamandanberi, Hayrullahdan, istifade 
ediyordu, öğleye kadar evde kalarak 
Rânanın işlerine yardım eden Hayrul- 
lah, öğleden sonra yazıhaneye geliyor­
du. Kadı Efendi, mahkemeye gittiği za­
man, dükkânı bekliyor. (Esbabı mesa- 
lih) i idare ediyordu. İkindiye doğru iş 
ler bitince, yazıhane kapanıyor.. Hayrî, 
Zembili sırtma alıyor.. Kadı Efendi ön­
de, Hayri arkada.. Kasaba, bakkala, seb 
zeciye; manava uğrayarak zembili dol 
duruyor ve eve dönüyorlardı.
Hayriden, bu birkaç saatlik ayrılma, 
Rânaya pek güç gelmekle beraber, îş 
hatırı İçin buna tahammül ediyor.. Ak­
şama doğru, giyinip kuşanarak pencere 
nin önünde onu beklemekten de ayrıca 
bir zevk duyuyordu.
Hayri de vaziyetinden çok memnun 
Ve mesuddu. Eski sefalet hayatından 
kurtulmuştu Şimdi, rahat bir yatakta 
yatıyor ve yağlıca yemeklerden bol gı­
da alıyordu. Ona, İstanbulun havası da 
yaramıştı. Birdenbire serpilmiş ve gür- 
büzleşmişti. Zayif ve solgun yanakları, 
dolup pembeleşmiş, kollarındaki kuvvet, 
gittikçe artmıştı.
Bilhassa o eski mahcubiyet ve sıkıl­
ganlıktan eser kalmamış; âdetâ blr 
şehir çocuğu gibi açılmıştı.
Hayrinin böyle birdenbire serpiliver- 
mesl, Kadı Efendinin de nazarı dikkati 
ni celbedlyordu. Hattâ bir gün, akşam 
ybneğinden sonra Hayri mutfakta bula 
şıkları yıkarken, Kadı Efendi derin bir 
endişe ile Rânaya sordu:
— Bu oğlan birdenbire pek büyüdü 
değil mİ?
Râna, derhal cevap verdi:
— Aa.. Hiç değil.. Sana öyle geliyor.
— Hani.. Sanki.. Günahı için soruyo-0
ram.. Artık kaçılacak zamanı geldi gibi 
de... Sen şöyle başına blr yemeni alıver 
sen...
Rânamn gözlerinden blr endişe dalga-
'•* geçti. Bozgunluğunu geniş bir tebes 
sümle örtmiye çalışarak:
— İlâhi efendi. Düşündüğün şeye bak, 
İşim, gücüm yok ta onu adam hesabına 
koyup ta başımı örteceğim... Biz onu ev 
lâd yerine koyduk... Doğrusu bugün do 
ğil.. Kırkma da girse yine kaçmam ... 
Ben öyle horozdan kaçan kadınlardan 
değilim...
Kadı Efendi, gevrek gevrek gülerekl
■— Doğrusun hanım ... Gittikçe asır 
değişiyor. Şimdi kadınlar horozdan de­
ğil, boğadan bile kaçmıyorlar... Lâkin 
günahı var da onun için...
Bu esnada, Hayri merdivenlerden çık 
mağa başladığı için bu konuşma da bu­
rada hitama erdi.
*
Günlerden bir gün Kadı Efendinin yâ 
zıhane kapısı önünde uzun boylu, kır­
mızı fesli, uzun redingotlu, yeşil boyun 
bağlı bir zat belirdi. İçeri girerek selâm 
verdi. Kadı Efendi, bu kelli felll müşte­
riyi güler yüzle istikbal etti.
.— AleykUmUsselâm.. Efendi evlâdım! 
Buyurun.. Bir hacetiniz mi var?.
(Arkan var)
1Ô Kasım S O N  P O S T A Sayfa S
16 Ekimden İO Kasım a kadar
Büyük Atatürk’ün
son günleri
K ırk sekiz saat dalgın ve sâkın yatan 
Mustafa Kemal 10 Kasım sabahı saat 
9  u 5  geçe gözlerini dünyaya yumdu
ReisıcuiiJıur Atatiirkün düç.t, olduk­
tan karaciğer hastalığı normal seyrini 
takip ecterkea 16 Bîrinciteşrin I93S ta­
rihine tesadüf eden Pazar güııü bn-Jen 
»ire şiddetlenmiştir.
Hastalığın bu şiddetli anları Riyaseti 
cumhur Umumî Kâtipliğinden tebliğ e- 
dilen raporla hat kabil dirümi^tir. Hasta­
lık hakkındaki rapor şuadan ibarettir: 
HASTALIĞA DAİR İLK RAPOR
Riyasetieumhur Umumî Kâtipliğin­
den:
t — Reisicumhur Atatürkiin sıhhî va­
riyetleri hakkında müdavi ve müşavir 
tabibieri. tarafından bugün verilen ra­
por ikinci maddededir.
2 — Reisicumhur Atatürkiin düçar ol 
duldan karaciğer hastalığı normal sey­
rini takip ederken 16 bîrinciteşrin 1938 
tarihine tesadüf eden Pazar günü birden 
bire aşağıdaki ârazı göstermiştir:
A — Saat 14.30 dan 22 ye kadar git­
tikçe artarak devam eden umumi zâf ile 
bir'ikte hazmî ve âsâbî Araz; bu saate 
kadar nabız dakikada 116 teneffüs 22 
ve hararet derecesi 36.5 idi.
B — Saat 22 den bu sabah saat 10 a 
kadar yukarıda ismi geçen âraz kısmen 
hafiflemiş ve nabız dakikada 104, te - 
oeffüs 20 ve hararet derecesi 37 ohmij 
tur.
C — Yapılan muayene ve müşavere 
neticesinde tesbit ve tatbik edilen mü- 
da vattan sonra umumî ahvalde hafif bir 
«alah görülmekle beraber vaziyet ciddi 
ilgini muhafaza etmektedir.»
HASTALIK NORMAL ŞEKİL 
ALIYOR
Bir hafta sonra şiddetli âraz tama­
men zail olmuş ve 23 Bîrinciteşrin 1938 
tarihine tesadüf eden Pazar günü Riya­
seti cumhur kâtipliğinin resmî tebliği ile 
hastalığın normal seyrine avdet ettiği, 
günlük tefcliğ neşrine lüzum kalmalığı 
bildirilmiştir
Atatürk kriz anlarında dalgın yat­
mış, bu zamanlarda yanında yalnız dok 
torlar bulunmuştur. Doktorların bu hu­
susta vermiş oldukları malûmata göre 
karaciğer hastalığı normal seyrini takip 
ederken birdenbire şiddetli araz göste­
rebilmektedir. Bu krizler esnasında has 
ta, vüeudünün mukavemetine göre has­
talığa tahammül göstermektedir. Ata­
türk, 16 Bîrinciteşrin 1938 tarihini te­
sadüf eden Pazar- günü başlamış olan 
krize bön resinin sağlamlığının yardım! 
ie mukavemet göstermiş, onu yanmiştir,
BAŞVEKİLİ KABUL EDİYOR
Hastalık normal seyrine avdet ettik­
ten sonra Atatürk yine eskisi gibj etra- 
Öle konuşmakta devam etmiş, icap eden 
direktifleri vermiştir. Başvekili kabul 
etmiş ve Başvekilin maruzatını dinlemiş 
tir. Bu arada Vekilleri de kaimi eden 
Atatürk, onlarla da konuşmuş izahat
Atatürkiin her yıl radyoda dinlediğimiz sesini yükselttiği 
son resimlerinden biri„
saray önünde ve denizde yapılan nüma­
yişi duymuşlar ziyadesine müteessir ol- 
mftşîar, ve <bu teessürlerinden sonradır 
ki bu ikinci krizin başlamış okluğu gö­
rüşmüştür.
İKİNDİ KRİZ 16 SAAT SÜRÜYOR
İkinci fakat birinciye nisbeüe hafif
almıştır. Bu müddet zarfında Atatürk, 
doktorların münasip gördüğü, yiyecek­
ten almış, gazeteleri miitaiea buyurmuş, 
tabiî şekilde yanına giren herkesle ko­
nuşmuştur.
YILLIK NUTKU YAZDİKTIYOR
Büyük Millet Meclisinin îkinciteşrin-
de toplantısında okunacak mıtuk-f denebilecek bu kriz oniki ilâ onattı saat | 
lan® dikte ettiren Atatürk, nu- devam etmiş, ve bu müddetin hitamın-1 
tuk hazırlandıktan sonra tekrar okut­
muşlar. icap eden yerlerini değiştirmiş­
ler, bu hususta, yanlarında bulunan Baş 
vekil Celâl Bayara direktifler vermişler 
dir.
ORDUYA MESAJ
Bunoan sonra, orduya mesajın yazıl­
masına geçilmiş, ve mesaj hazırlanırken 
de Atatü'k birçok direktifler vermiştir. 
Tamamen hazırladıktan sonra, Atatürk 
mesajı tekrar okutmuşlar, ve dinlemiş 
ler, lâzımgeten yerlerini değiştirmişler 
dir.
CUMHURİYET BAYRAMI GÜNÜ
Hai böyle devam ederken Cumhuri­
yet bayramı günü ikinci tür krizin baş 
tamahta olduğu görülmüştür. Cumhu­
riyetin on beşinci yıldönümünü kutlu- 
iıyan i'iırk milleti arasında bulunmayı 
çok arzu eden Atatürk > ^iisiin akşamı
da hastalık tekrar birincide olduğu g i- ' 
|>i normal seyrine avdet etmiştir. Hafifi 
atlatılan bu kriz resmî tebliğ ile neşre
dilmem iştir.
Her iki krize mukavemet gösteren 
Büyük Dâhinin vücurKi artık çok yıpran 
mış, kuvvetten düşmüştür.
Doktorlar hastayı müteakip bir kriz­
den vikaye için her türlü mücıavatı yap 
nvşlar, ve ikinci krizi de atlatmış olan 
Atatürk tekrar yamndaküerle konuş - 
mağa başlamışlar, doktorları ve yanlan 
oa girip çıkanları sevindirmişlerdir. Has 
la’ ığm devanı ettiği müddet zarfında 
müdavi ve müşavir tabibler her güç 
hastalığın seyri etrafında mufassal ra­
porlar hazırlamışlar, Ankarayı günü gü 
nüne haberdar etmişlerdir.
FELAKETLE NETİCELENEN KRİZ
Son felâketle neticelenen kriz öüiın- 
(Devamı fi umt sayfada!
Atanın Son Suali t
Saat kaç?
Rutubetli, nıelâlli, puslu bir İstan­
bul akşamı.. Hayatla ölüm arasındaki 
mesafeyi kısaltan, bezgin ve bezdiren 
bir tabiat dekoru içindeyiz. Gökten 
kasvet akıyor; yerden elem ve acı fış­
kırıyor. Deniz, gümüş rengini kaybet 
iniştir; parlamıyor. Martılar uçmuyor. 
Engin deniz bir avuç su kadar dar, 
hudutsuz tabiat bir mahbes gibi mah: 
dut ve sıkıcıdır.
İnsanlar, niçin ve nereye gitiğirl 
kendilerinin de bi’mediği birer şuur­
suz mahlûk halinde kımıHıyor; eşya 
sakit ve mağmum tabiat içinde, m â' 
nasız ve meçhul bir esrar yığını halin 
de..
Roğazm yer yer kudurmuş hissini 
veren aklntı-ırtda bu akşam bir sessiz 
Hk okunuyor; köpükü dalgalar din» 
miş, Boğaz mehtap a tında bir ışık 
seli gibi akıyor, Dolma-bahçenin beyaz 
ve temiz göige'ermi kırıştırıyor.
Atatürk hasta»,
O bu bina içinle, günierdenberi ö- 
iümie mücadele ediyor. Fakat hiçbir 
gün «ah» demeden ve bütün dehşeiiy 
le görünüp kaybolan ö’ümün karşısın­
da ,en küçük bir mağlûbiyet zafiyeti 
göstermeden...
Bütün Türk milleti öyle biliyor; 
dünya O’rıu böyle tanıyor. Harp mey­
danlarının muzaffer kumandanı; ta­
lihsiz ikl-erin ve bahtsız ıklarin galip 
kahramanı ütümü de yenecek samyo- 
raz; B eki teselli bulmak için ve fa­
kat daha çok hakikat olduğu için..
Tarih, O’nun ölüme güldüğünü bi­
lir. Gene o tarih ö'ümün O’ndan kork 
tuğunu da kaydeder.
G, ya istiklâl, ya ölüm demişti, is- 
tiklâ’i a di ve ölümü, bütün bir mede­
niyet dünyasının önünde öldürdü.
Fakat Atatürk Dolmabahçede hasta 
yatıyor.
O’mıyacak şeyleri oldurduğu, mu­
hayyer iilukulü mümkün kıldığı için 
ona inanıyoruz. Korktuğumuz başı­
mıza ge'miyecektir. Fakat ya tabiat?
Ya, o her verdiğini geri âlân, hasis ve 
zalim hayat... Onu nasıl tatmin ede­
bilirdik?
Dolmabahçenin öııü Atatürk’ün sih 
hat haberini almak için demir kapu 
nın parmaklıklarına sarılan gene, ih­
tiyar, kadın, erkek vatandaşlarla do­
luydu.
— Atatürk nasıl? diye soruyor, o- 
nun ‘■ihhati hakkında malumat al- 
nıalan evlerine dönemiyorlardı.
O.nun müdavi doktorlarından biri 
şunları söylüyor:
—  Atatürk’e Pazartesi günü bir 
ponetian yapıldı. Midelerinde bir bu­
lantı hissettiler. Bundan sonra umu­
mi haberi tavaş yavaş fenalaşıyordu
Sah günü akşamı saat 19,30 da ar­
tık koma başlıyordu .Bu esnada Ata- 
ibevM u 6 inci sayfada)
İNKILÂPÇI ATATÜRK
Yazan: Falih Rıfkı Atay
Bütün vasıflarının üstünde, Atatürk, 
büyük bir vatandaştı. Fâni idi: yaşadı 
ve öldü. Eseri, bu milli ve müstakil dev 
lettir. Mesleğine «Kemalizm» anını veri 
yoruz.
Mustafa Kemal’i izah etmek istediği­
miz zaman iki sıfatı bıiiıassa hatıra ge­
liyor:-Asker ve İnkılâpçı memıekeü, 
inkılâp zaferi kurtarmıştır. 19 Mayıs 
1919 da onun muvaffak oiup oimıyaca- 
ğım düşünen biz ler, 9 Eyitii 1922 de ken 
di kendimize soruyorduk; Acaba bu za 
' feri, ne yapacaktı? Biı taç gibi başma 
mı giyecekti? Biı miras gibi harcıyauak 
mıydı? Yoksa, onun inkıraz müessese- 
lerinin eline mi teslim edecekti?
Mustafa Kemal, zaferi yainız kazan­
mağı değil, kullanmağı da bilmiştir. O- 
kumuşsımuzdur, büyiik nutkun başında 
bir vaziyet tasviri vardır. Atatürk, bu 
tasvirde kısa cümlelerle 19 Mayıs 1919 
1 -ta Samsun'a ayak bastığı zaman, Tür- 
| kiye'niıı siyasî ve askerî vaziyeti nasıl 
göründüğünü izah eder. Eğer 9 Eylül 
1922 de İzmir’e ayak bastığı zaman, ay­
nı adam, Türkiyenin millî ve İçtimaî va 
riyetıni anlatmak isteseydi, daha az fa- 
eiah bir levha karşısında buiumj'ufdık.
Bir asırdan beri devam eden nizam ve 
medeniyet mücadelesini bitirmek, geri 
müesseseler! yıkmak, cemiyeti hamle 
almaktan meneden hayat ve küttür te- 
zat.annı tasfiye etmek, yeni mitıî oluş­
manın esaslarını kurmak lâzımdı. Dâhi 
asker, vazifesi daha az giiç oimıyan ce­
sur ve basiretli ıslahatçı ile nöbet değiş 
tireeekti.
Yeni Türkiyenin tarihini hepimiz bili­
yoruz. Burada inkılâpçı Atatürk’ün eser 
j terini sayarak basit öir kronoloji yap - 
mak istemiyorum. Fakat yeni Türkiye 
kurucusunun bazı hususiyetleri üzerin­
de durmamak imkânsızdır.
Mustafa Kemai kendini batıl itikat­
lardan koruduğu kadar sekter ve doğ- 
| nıatik de olmamıştır. Ne gökten haber 
| getirmek, ne de hadis söylemek idciia- 
I sınüa idi. O yaşadığı kadar, Kemalizm, 
dinamik, ilerleyici ve hakikatçi karak­
terlerini muhafaza etmiştir. Mesleğine 
nazariye ve usui taassubu değil, gay e aş 
ki hâkim olmuştur. Devamlı bir araştı­
rıcılık, tecrübe ve münakaşa O’nu dai - 
ma -daha iyi» yj bulmağa şevketti. Dil, 
İçin nasıl çalıştığını yakından takip et­
mişizdir. Gayesi, Türk dilini millî oldu­
ğu kadar, yeni çağ kültürünün bütün ih 
tiyaçlarına cevap veren mükemmel bir 
lisan haline getirmekti. Birçok araştır­
malar, tecrübeier, zorlama ve bırakma­
lar arasında Atatürk hiçbir zaman ga­
yeye bağlılıktan ayrılmadı. îlk fikre sap 
tanıp kuvvet ve kudretini onu söktürme 
ğe sarfeden küçük biı- kibir değil, din­
lemekten, sormaktan, aramaktan ve 
kati kararım en aena saklamaktan *£-
Milletin Ebedî Atasının mnyakkat nak+^de saygt töreni
klnmîyen büyük bir gurur sahibi idi. 
Sevdiği şey, itaat edilmekten fazla İna 
nılmaktı.
Fakat olgun bir karan tatbik edeceği 
zaman, İradesi kükrediği kadar, dehası,
en kolay ve kestirme usulleri bulmakta 
müstesna bir hüner gösterdi. Yeni Türk 
alfabesinin ilk şekillerin! kendisine gö­
türdüğümüz zaman komisyonun en aşa­
ğı beş senelik bir geçiş devresi düşün - 
düğünü söylemiştim. Gazeteler evvelâ 
birer sütunlarını yeni harfi ere hasrede­
cekler, yavaş yavaş bu sütun sayjst ar 
tacak, nihayet bütün. gazeteler yeni 
harflerle çıkacaktı. Mektepler için de 
buna benzer dereceli usuller düşünmüş­
tük.
Dikkatle dinledikten sonra bir daha 
sordu:
— Demek beş sene düşündünüz?
— Evet!
— Üç ay! dedi.
Donakaldım: Uç ay! t?q ay içinde hü 
tün memleket neşrivatı !âtln harflerine 
değişecekti, İlâve etti:
— Ya üç ayda tatbik edebiliriz, yahut 
hiç tatbik edemeyiz. Sizin arap harfleri 
ne bırakacağınız sütunlar yok mu, on 
ların adedi bire de inse herkes yatruz o 
sütunu okur; ve beş sene sonra, tıpkı ya 
nn başlar gibi başlamağa mecbur olu - 
ruz. Hele arada bir buhran, bir harp çı­
karsa attığımız adımları Ta geri alırız.
Hakikati söylemek lâzımgelirse netice 
sirri -çorönceye kadar -..fabe inkılâbının 
bu kadar kolay muvaffak olacağına i - 
Banma.Tiıştîm. Senelerce sıfya yakın bir 
tiraja düşeceğini zannettiğimiz gazete­
ler bile birkaç ay sonra eski sürüm rak 
kamlarını bulmuşlardı.
Belki dikkat edenler olmuştur, seneler 
denberi, «Kemalist» tabirini «milliyet­
çi» sözüne tercih ediyoruz. Bunun bir 
sebebi vardır: Kemalist, garpçı, lâik va 
cumhuriyetçi , milliyetçi elemektir. Sa­
dece milliyetçilik, muhafazakâr ve gele 
nekçi mânasına da alınabilir ve cn geri 
softa taassuplarının müdafaası için mas 
ke olarak kullanılabilir. Bir takım ah­
lâk, gelenek ve âdetler millî olmakla 
müdafaa edildikleri zaman, bir milliyet 
çi için onları milliyetçiliğin aykırı re - 
lâkkisine karşı münakaşa etmek güç­
tür. Kemalizm, Türk milliyetçiliğini, 
garpç hk. laisizm ve cumhuriyetçilikle 
tezat teşkil eden maddi ve mânevi miies 
seselerden, âdet ve geleneklerden tasfi­
ye etmektedir. İnkılâplarımız, Kem?. - 
lizm tâbiri içinde ahenkli, insicamlı bir 
bütün teşkil ediyor.
Bilhassa lâisizm, yeni millî oluşmanın 
vahdet mayasıdır. Tek kan ve tek dii 
sahibi ileri milletlerin bile, mezhep ayrı 
lığı ile nasıl dağılmakta olduklarını Bal 
kanlarda gömüye başlıyoruz.. Yeni Tür 
kiyenin en büyük kuvveti vahdeti ve te 
canüsün başlıca âmili de cemiyet için 
de yalnız sınıf kavgalarına nihayet ve­
ren prensiplerimiz değil, mezhep ve ta-, 
rikat ayrılıklarını önliyen tefekkür ve 
vicdan hürriyeti üstüne dayanmış bir­
leştirici ve kaynaştırıcı Kemalizm terbi 
yesi olmuştur.
Üstlerinde hiçbir baskı, müdahale ve 
zor hissolunmıyan hür müesseseler ve 
hür vicdanlar memleketiyiz. Bu mem­
lekette ahlâk her zamandan daha kuv­
vetli, şeref hissi her zamandan daha de 
Tin —■â-'cviyat her zamandan daha ırk 
Bektir. Riya m ahkâmlarının esir ruhları 
(Devamı 6 inci sayfada >
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Ve nihayet, Karamelin, Killere, 
Westphal ve genel kurmaya da izah 
ettiği veçhile, Tobruk önünde fazla 
kan dök as iye mecbur kalacak İngiliz- 
teri Mısıra doğru püskürtmek imkânı 
da hasıl olacaktı. İşte bu iki şıktan 
biri ihtiyar edilmeli idi.
«— Peki Bommei bu görüşmelerde 
ne elde edebildi?»
«— Hiçbij* şey! Kendisine birçok 
vâdlerde bulundular. Yeni tümenler 
sevkedileeek hattâ neye ihtiyacımız 
Yarsa hepsi gönderilecekti. Hitlerle vu 
kubulan müzakerelerden dönüşünde, 
diplomat yüzü takınmasını bilemeyen 
Rommelin simasında büyük bir ha­
yal kırıklığı okunuyordu. Fena bir son 
hisseden Westphal derhal sordu:
«—  Generalim, ne gibi bir netice el­
de ettiniz?»
«— Ne gibi mi? Führer bana bir 
hayli iyilik temennilerinde bulundu, 
lâkin hiçbir şey vâdetmedi. Tabiatile 
kendisini zorlayamazdan. Bütün bu 
meseleleri bir defa da Daçe ile konu­
şunuz dedi, Führer in işte bu sözlerin-
öldü mB ? Öldürül
den maada elde ettiğim netice yok.»
Rommelin bu sözlerinden şu mâna 
çıkartılabilrdi: /Hiçbir şeye muvaffak 
olamadım. Son derece hayal kırıklığı­
na uğrdmı. Afrika harekâtının mu­
kadderatı bahis mevzuu olduğu şu da­
kikada tam mânasile, yarı yolda bıra­
kıldığımı hissediyorum.»
Rommel tekrar Âfrikada
Birkaç gün içinde Rommel, ikinci 
defa olarak Mussolini* ile buluşuyor­
du. Rommelin bu görüşmeden sonra, 
arabaya binerken yüzünün aldığı ifa ­
de Führerin umumî karargâhından 
döndüğü zamanki gibi hayal kırıklığı­
nın aym idi. Arabamız silâhlarile 
Rommett silâhlayıp coşkun tezahürat 
yapan nöbetçilerin önünden geçerken 
o derhal şu sözleri sarfetti:
«— Bu heriflerin vâdleri hiçbir za­
man yerine getirilmiyor.»
Hitler ve Mussoiini tarafından ge­
len bu iki katlı hayal sukutundan 
sonra Rommeî’in Avrupadaki ikame­
tinin ne kadar üzüntülü olacağım tak 
dir edebilirsteiz? Askerce hisseden
Rommel, cephenin saf ve iltimas gö- 
türmiyen havasına, Avrupaya uçuşile 
kendilerine yardım etmek istediği A f­
rikalı cengâverJeriııin dünyasına kar­
şı şiddetli bir iştiyak duyuyordu. Ko­
mada kendisini alakoyaeak bir şey 
olmadığı gibi, konuşmaktan hoşlan 
mıyan v® dolayısüe mutad kabul m e­
rasimlerinden zevk alamıyan Rommel 
derhal «Ebedî şehirden» uzaklaştı.
Bu seyahat hakkındaki' hikâyesini 
dostum şöyle bitirdi:
İşte yine buradayız ve bekliyo­
ruz. Hitlerin ve ordular başkomutan­
lığının vereceği emirleri bekliyoruz.
Ümitsizlikle yapılan hücum­
da Tobruk zaferi
Her gün, Rommel, Führerin umum] 
karargâhının vereceği karan bekli­
yordu. Telsizle görüşmek istiyor ve hiç 
bir cevap alamıyordu. Führerin umu­
mî karargâhmdakiler, arka cihetlerin 
de bir tek Sovyet tümeni imha edilmi 
yen aldatıcı arazi kazancile Rusya se­
ferinin daha büyük üzüntülerde meş 
gul bulunuyorlardı. Vâdediîen iki zırh
,Iı tümen henüz görünürde yoktu. Af- J  rika ise mütemadiyen artan münaka­
le zorluğu yüzünden ikinci bir harp 
meydanı durumuna düşüyor, bu ara­
da da İngilizler, mütemadi surette ta 
ze kuvvet ve yeni teçhizatla hazırlık­
larına devam ediyorlardı. Rommel ise 
bunu gezden kaçırmıyor ve şunu iyi­
ce anlıyordu: Arkadan ihtiyat gelme­
dikçe, ne büyük çapta bir müdafaa 
harbi yapabilecek, ne de Tobruk isti­
kametinde hücuma geçebilecektik 
Taarruzu karşılamak için, İngiliz t-az 
yikı altında yapmıya mecbur kalma­
dan evvel, Libyayı büyük bir intizam 
dahilinde tahliyeye karar verdik. Zi­
ra, nasıl olsa İngilizler taarruz etme­
den duramıyacaklardı. Rommelin bu 
fikri, İtalyan irtibat subayları vastta- 
süe Mussoliniye bildirdiği zaman, Dü- 
Çe bunu şu bombavari sözlerle karşı­
lamış:
«— İtalyan askeri bulunduğu yerde 
ölür. İmparatorluk Libya ile ölecek­
tir» demişti.
Mussottni’nin Timimi mevkiinin mii 
dafaası hususundaki siyasi mütalâası
tatbik edilmiş olsaydı, Afrika seferi 
derhal bitmiş olacaktı. Ç ü A ü  Aynel- 
gazala’da ordu müthiş kan dökecekti.
Yalnız Mussolini bu fikrile şu neti­
ceyi elde etmişti: Siyasî oyunile ve 
Hitler vasıtasüe Rommeli Timimi mev 
kiine bağlamıştı. Basit bir asker! va­
ziyetten Hitlerin müdahalesi olmadan 
hareket edilemiyecek aşikâr biT siya­
sî prestij meselesi çıkmıştı. Hitlere 
gelince çoktaııberi, askerî bir düşün­
cenin kavrayamıyacağı noktai nazar­
la pek çok kullandığı şu cümleyi tek­
rarlıyordu: «Bir adım toprak verilmi- 
yecek.» İşte böyle sırf ’siyasî sebepler­
den dolayı büyük İngiliz taarruzun­
dan evvel Libyanm Tahliyesi Hitler 
tarafındajı reddedilmişti. Timimi mev 
kiinin bir müdafaayı imkân dahiline 
getirecek yeni kuvvetlerin gelmemesi, 
Mattan m zaptını da imkânsız bı rak­
mıştı.
1942 Nisanında Afrika seferinin as­
keri ve siyasi idaresindeki ayrılış ay­
dınlanmış bulunuyordu. Bitleri yalnız 
ca yapılacak açık ve askeri bir hal ça
resi bulmak hususunda karar veremi­
yordu.
Bu mecburî vaziyet karşısında Rom 
mel, cesurane hazırlanmış ve kahra­
manca tatbik mevkiin® konulan bir 
ameliyata girişmiye karar verdi. İngi- 
lizlerin, büyük taarruza başlamak ü- 
zere ileriye yürüyüşlerinin o derece 
içerilerine doğru nüfuz edecekti ki, 
bu suretle hasmın yaz taarruzu proje­
sini att üst etmiş olacaktı. İki taraf 
kuvvetlerinin nisbetsiziiği ve şiddetle 
muhtaç olduğu iki zırhlı tümeninin 
bir türlü gönderilememesi yüzünden 
Tobruğun zaptı keyfiyeti gözönmıde 
tutulan en büyük gaye olmakla bera­
ber, şimdilik hesaba katılamayıp, an­
cak bundan sonraki hücumlar da ba­
his konusu olabilirdi.
Rommelin, Tobrnğa doğru mnzaf- 
ferane yürüyüşü ve Mısır istikametin 
deki ileri hareketi, en parlak bir sa­
vaş olarak tarihte gösterilecektir. Tas 
vir ettiğimiz veçhile büyük bir ümitsiz 
likten doğan bir zafer, Generalin de­
hası, emsalsiz cesareti ve coşkun kıta 
iarınm kırılmaz azmi sayesinde mey­
dana gelmişti. (Arkası var)
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MEMLEKET HABERLERİ
İsparta halıcılığı yeni 
gelişme imkânına 
kavuşmuş bulunuyor
Bartın da
Öğretmenler arasında meslekî 
konferanslar tertip edildi
Bartın (özel) — Kasım aymın 13 ün 
cü Çarşamba gününden İtibaren merkez 
Ve köyler İlkokul öğretmenleri, her Çar 
şamba güaü Cumhuriyet okulunda topla 
harak mesleki konferanslar verecekler
Kalite, desen, işçilik v e  nefaseti azamî 
hadde çıkarılan İsparta halısının şöhretini 
arttırmak yoluna gidiliyor
Memleketimizin senelerdenberi tees - 
Süs etmiş, kalitesinin nefaseti, renkle­
rinin güzelliği ile günden güne gelişen, 
memleket dahilinde olduğu kadar dışa­
rıda da tutulan halıcılığımız harbin bin 
bir yokluğu içinde yeniden bir hayli du 
taklama geçiriyor; pamuk ipliği­
nin azlığı ve muayyen kalitede olmama­
sı. ihracatın durması, yavaş yavaş kali­
tenin bozulmasına, İsparta halısının şöh 
retini kısmen kaybetmesine sebeb olu­
yordu.
Harbin sona ermesi, gerek iptidaî 
madde tedarikini gerek sürümün artma 
smı kolaylaştıracağı ümidleri herkesi 
sevindiriyor, azalan imalâtı çoğaltmak 
çareleri düşünülüyordu.
7 Eylül kararı derhal tesirini göster 
di, senede 10 bin metre murabbaım bu­
lan ve satışın durgunluğu yüzünden bir 
hayli stok yapmak zorunda kalan halı­
cılarımız stoklarını eritmek ve hattâ ye 
ni aldıkları siparişleri karşılamak için 
işlerini genişletmek imkânına kavuştu - 
lar.
Sümerbank iplik fabrikasının da bu 
Işde büyük yararlığı görüldü, bir tarat 
tan düzgün olmıyan İpliklerini düzelte.- 
rek İsparta halısının nefasetini Bağlı­
yacak şekilde mal çıkartırken diğer ta­
raftan halılarını satamıyan ve binneti- 
ce muayyen ve mahdud sermayelerini 
bağladıktan sonra mecburî olarak işsiî 
kalmağa doğru giden halıcıları ve halı­
cılığı korumak gayesile pamuk ipliği te 
darik ederek imalâtçılara her nevi men 
kul kıymetler karşılığı yün ve pamuk 
İpliği vererek ve muayyen bir kâr mu­
kabilinde imâl edeceği halıyı miktar tah 
did etmeksizin almağı taahlıüd ederek 
bu önemli işin yürümesini sağlamış ve 
hâlen âmillerin ve imalâtçıların hemen
yarısını etrafında toplamış bulunmak­
tadır.
İktisadî devlet teşekküllerinden, daha 
ziyade devletçilikten sıkıca bahsedildiği 
ve hayli şikâyetler edildiği bu zamanda 
fabrika idaresinin devletle ferdin men - 
faatlerini telif ederek memleket sanayii 
nin yürümesi, ilerlemesi yolunda girişti 
ği bu iş hem nümune olmak hem de bü­
yük faydalar ve memlekete bir yığın 
döviz sağlamak bakımından şayanı şük 
ran ve takdirdir.
Devletle ferdin el ele yürüdüğü bu 
yolda bütün âmillere imalâtçılara düşen 
büyük vazifeler vardır. En başta kalite, 
desen, işçilik ve nefasetini âzâmî hadde 
çıkararak İsparta halısının büyük şöh­
retini arttırmak ve bütün dünyayı müş 
teri yapmak, daha sonra Burdur gibi, 
Senirkent gibi dokumacılık yüzünden 
bir hayli kazanç temin ederken dünya 
piyasalarının bin bir çeşid malı ile reka 
bet edememeğe başlıyan şehir ve kasa­
balarımızı, köylerimizi halıcılığa teşvik 
ederek, alıştırarak İsparta hinterlandını 
genişletmek, daha şümullü, verimli ve 
müsbet şekilde çalışmak, şimdiye kadar 
şehirde yüzde on, köylerde yüzde yirmi 
nisbetin-de masraf karşılığı adı altında 
kesilen işçilik parasının kaldırılması ya 
ni işçiye imalât bedelinin tam olarak ve 
rilmesi suretile âmilleri koruma yolunu 
tutun halıcılarımız içinde yurdun bu kö 
şeşine pek mühim bir gelir kaynağı o- 
lan bu nefis sanatın gelişmesini sağlıya 
cak ellere sahip olduğuna kani olduğu­
muz kadar bütün memlekete hayırlı ola 
cak yola girmekte olduğuna da inanıyo­
ruz.
Hıdıroğlu (İsparta) dan
Ezmede Ezinede
dir.
îlk konferans ayın 13 ünde Vahit Top 
çugil tarafından okuma kitapları hak - 
kında, Yaşar Tuncel 20 Kasımda talebe 
velilerile temas konusunda, 28 Kasımda 
Miraç Güneş şahsiyet terbiyesi, 4 Ara­
lıkta Naci Coşkun 7-20 yaş psikolojisi, 
II Aralıkta Vehbi Tümer îş tei'biyesi; 
18 Aralıkta Şaban Dalay İçtimaî terbi 
ye, 25 Aralıkta Fatma Eren Müracaat 
kitapları, 8 Ocak 947 de Ayşe Sevengin 
Sanat kltaphaneleri, 15 Ocakta Nazmi­
ye Belhan ve Müzeyyen Doğan İş peda­
gojisi, 22 Ocakta Lâmia Coşkun ve Be- 
dia Mutku tş pedagojisi, 28 Ocakta Nu 
rettin Çakıroğlu Okumanın tatbik edil­
miş psikolojisi mevzularında konuşacak 
lardır.
------------ o . .. ...... -
Ş arkış lada bir 
kız kaç ırm a
Şarkışla (Özel) *— Şarkışla ilçesinin 
Yeniyapan köyünde Mahmud Hotakın 
kızı Nazmiyeyi kaçn-mak istiyen ayni 
köyden Sefer Ünal kızın babasının Şar 
kışlaya gitmiş olmasından faydalanarak 
II arkadaşı ile birlikte kızın evine ge­
ce yarısı gitmişler ve kapılarını kırmak 
suretile içeri girmişler ve kızı zorla evin 
den dişarı çıkarmışlardır.
Kızın feryadına ilkönce amcası Hâ - 
mid Hortak ve oğulları koşmuşlar ise 
de kızı kaçırmak istiyen Sefer Ünal kı­
zın amcasını iki yerinden ağırca yarala 
miştır. Hâdise mahalline gelen köylüler 
kızı kurtarmışlardır. Adliye hâdiseye el 
koymuştur.
•------------o------------
Yalovadaki feci kaza 
hakkında bir mektup
Yalova Devlet Orman işletmesi Çınar 
cık bölge şefi Ali önder imzalı bir mek 
tup aldık. Aşağıya yazıyoruz: Gazeteni 
zin 4 Kasım günlü nüshasının 6 inci say 
fa, 3 üncü sütununda (Yalovada fecî bir 
kaza) başhğı ile intişar eden fıkra ta­
mamen tahrif edilmiş bir şekilde ihbar 
olunmuştur.
Demokrat Parti ocak kongresi 
toplantıları
Ezine (özel) — İlçemizde Demokrat 
Parti kaza, ocak kongresi 20/10/1946 
günü saat 20 de Belediye sinemasında 
aza mevcudunun tamamile ve haikuı 
gösterdiği büyük ilgi ile heyeti müteşeb 
bise Başkanı Müjdat Bingülün başkanh 
ğında açılmıştır.
Başkan tarafmdan Atatürkün âziz 
ruhunu tâziz için umumî heyet bir daki 
ka sükûta davet edilmiştir.
Kongre başkanlığına açık oyla ve itti 
fakla Mehmed Erden, başkan vekilliği­
ne Haşan Çetin ve yazmanlıklara Alâet 
Un Çepel, Lütfi Çelikbaş seçilmişlerdir
Kongre başkanı tarafmdan ilçede te­
şekkül eden Demokrat Partinin üç aylık 
hıesai raporu okunmuş raporda hiçbir 
tehditten korkmıyarak tam demokrasi 
yi benimsemiş bulunan Demokrat Parti 
nin yapılan her harekete karşı göğüs ge 
rerek çalışmasına devam etmiş ve ede­
ceğini belirtmiştir.
Bundan sonra halkın dileklerine ge­
çilmiş ve Balıklı altından Ovaya taşan 
Menderes çayının mecrasının kapanma 
sı. ova dahilinde bulunan hendeklerin a- 
çılması, köprülerin yapılması, ve kasaba 
içindeki Sığır önünden Sırt mezarlığa 
kadar geçmekte olan çaym ovaya taş­
mış olduğundan set çekilmesi, evvelce 
tütün ekimi ile meşgul bulunan ilçemiz­
de yine tütün ekiminin temini ve zi­
raatçı çiftçiler namına biçer, bağlar o- 
rak makinesi İle bir harman makinesi­
nin temini, kasabamızın mübrem ihti­
yaçlarından olan su işinin bir an evvel 
temini istenilmiş ve bilâhare delege se­
C. H. P. Ocak, bucak 
kongreleri devam ediyor
Ezine (özel) — İlçemizde Halk Parti 
si Seferşah ocak kongresi toplanmıştır. 
Kongre başkanlığına ¡belediye reisi Meh 
med Aslıhan seçilerek dileklerin tesbiU 
ae geçilmiştir. Dilekler arasında en ö- 
nemlileri şunlardır:
ilçemizin en mübrem ihtiyacı olan V 8  
Belediye Meclisinde 192000 liralık istik­
raz salâhiyeti verilen su işinin süratle 
neticelenmesi, Ezine ovasının 25 dekar 
lık arazisinin Menderes çayından sulan 
masının temini, ortaokul ¡binasının ikma 
ti için devlet tarafmdan yardım yapıl­
masının temini, Çanakkaleyi Ayvacık, 
Bayramiç ve Ezine kazalarına bağlıyan 
Ezinenin harap ahşap köprüsünün beton 
arme olarak yapılmasının temini, İlçede 
devlet dairelerinin mahalle aralarında 
dağınık bulunması dolayısile bilhassa 
köylülerimizin çok sıkıntı çekmekte ol­
duklarından musaddak imâr plânına gö 
re bir hükümet binasının yaptırılması - 
nin temini, Odunluk iskelesinin Geyikli 
bucağı tarafından inşası kabil olmadığı 
takdirde Ezine belediyesince mezkûr İs 
kelenin inşasile vapur uğratılmasının te 
mini, Ezine Halkevinin bir an evvel in 
şaatımn temini, ilçede küçük esnafın 
kalkınabilmesi için Ziraat Bankasınca 
kredi açılmasının temini, belediye elek­
trik santralı için Zonguldak maden kö­
mürünün verilmesine ilgili makamların 
delâlet buyurulmasmın temini istenil - 
miş, heyeti umumiye aynen kabulüne 
karar vererek ocak idare kurulunun se­
çimi sonunda Haşan Aytaç, Ömer öztu- 
ran, Tevfik-Turan, Osman Gündoğ, Hay
Mahallî idare ve zabıta makamlarınca 
da tesbit edilmiş bulunduğu veçhile hâ­
dise aşağıdaki şekilde cereyan etmiştir.
Bucak Cumhuriyet alanında 23 üncü 
yılı kutlamak üzere toplanan halkın ge­
ce şenlikleri sırasında tenvirat için ya­
kılan meşaleye korucu Salih tarafından 
ilâveten gaz konurken birdenbire iştial 
eden gaz etrafta hazır bulunanlara sa­
çılmış 5 çocuk hafif ve 5 çocuk ta yüzle 
rinden yanmak suretile bir kaza geçiri! 
miştir. Kazanın havai fişekleri ile müna 
sebeti olmadığı gibi tarafımdan da gaz 
tenekesinin İçerisine konulmuş bir fişek 
te bittabi yoktur.
Saat kaç
(Baştarafı 5 İnci sayfada) 
türkün gözleri açıldı. Ve sonra yavaş­
la  sordu:
— Saat kaç?
Kendisine cevap verdiler ¡sustu. Ve 
bir daha konuşmadı.
Saati niçin sormuştu? Bilmiyoruz 
Zamansız ebediyete intikal ederken 
zamana ait fâni suali bu oldu.
Saat 19.15 te artık tamamiyle kendi 
sinden geçmişti. Etrafındakileri bile 
farkedemiyorlardı,
Çarşamba günü tamamen baygın 
bir halde geçirdiler. Sıhhat raporla­
rına imza atan doktorlar gece gündüz 
O’nun başı ucunda idiler. Nabzı, ate­
şi ve teneffüsü mütemadiyen kontrol 
ve tesbit ediliyordu.
Perşembe sabahı saat dokuza on ka 
la hastanın başı ucuna gelen doktor 
kalbini muayene etti: Sağlamdı. Fa­
kat tam dokuzda yeni bir muayene 
kalpte bir zafiyet işareti verdi. Dok­
tor, hemen arkadaşlarım çağırdı. Kal 
bin mukavemetinde bir ârıza gördü­
ler.
çimine geçilmiştir.
Açık oyla ve ittifakla asil delegeliğe 
Mehmed Ersoy, Ziya Arda, Mehmed Eı 
den seçilmişler ve kaza heyeti idare se­
çiminde bir arkadaşın (açık oyla konu­
şurlar) demesi üzerine açık oyla ve itti 
fakla Müjdat Bingül, Mehmed Erden 
Alâcttln Çepel, Yahya Bilici, Osman Va 
rol, Yahya Dayi, Osman Sancar) ilçe 
idare kurulu seçilmişlerdir.
Kongre üyeleri marş söyliyerek ayrıl 
mışlardır. ilçede kayıtlı üye adedi 2100 
ü bulduğundan il kongresine dört üye 
seçilmiş ve 27/10/1946 Pazar günü. Müj 
dat Bingül, Alâettin Çepel, Yalıya Bili­
ci ve Süleyman Yenal, il kongresine de 
lege olarak Çanakkaleye gitmişlerdir.
dar Aslan seçilerek kongre başkanı ida 
re kuruluna başarılar dileyerek kongre 
ye son vermiştir. Ocak ve bucak kongre 
leri devam etmektedir.
------------ o------------
Sivasda iki Haik odası 
törenle a ç ıld ı'
Sivas (özel) — Çongar ve Kayadibi 
köylerinde yeni baştan yaptırılan İki 
Halkodası törenle açılmıştır. Törende 
bölge parti müfettişi Hikmet Işık ve bir 
çok partililer, köylüler hazır bulunmuş­
lardır. Halkodalannm açılması köylerde 
büyük bir sevinç dalgası içinde karşı­
lanmıştır.
Bütün doktorlar, büyük hastanın 
başı ncuna toplanmıştı. İki gündcıı- 
beri baygın bir halde yatan Büyük 
Önder’in gözleri bütün hayatiyle par­
lıyordu. Doktorlar son bir ümitle çır­
pmıyorlardı. O, son dakikalarda et­
rafım alan bu kederli insanlara, tah­
lili mümkün olmıyan bir hisle derin 
derin baktı. İlk defa olarak gözlerini 
sanki sıhhatte imiş gibi canlı ve par­
lak açmıştı.
Ve sonra, tek kelime söylemeksizin 
o derin manalı, delen ve titreten göz­
lerini kapadı.
Büyük salonu bir ölüm sükûtu kap­
lamıştı. Dolmabahçenin üzerindeki 
bayrak yavaş yavaş yarıya iniyordu.
KASIM 1946 PAZAR
h ic r i RUMÎ
1365 f i l 1362
ZİLHİCCE ili EKİM16 IU 28
Kasım: 3 Gün: 314
VAKİTLE« EZANI VASATİ
S. D. S. D.
Güneş 1 46 6 42
Öğle 7 02 11 58
İkindi 9 43 14 39
Akşam 12 00 16 56
Yatsı 1 34 18 30
İmsak? 12 04 5 01
S P O  R t
Süleymaniye G. Sarayı 
3 - 2  yendi
Dün Mecidiyeköy stadında Galata- 
sarayla Süleymaniye takımları husu­
sî bir maç yapmışlardır. Bu maçı gü­
zel bir oyunla 3 - 2  Süleymanlyeliler 
kazanmışlardır.
GalatasaraylIlar son dakikada bir 
penaltı kaçırmış olduklarından yegâ 
ne beraberlik fırsatını da kaybetmiş­
lerdir.
f  Son Postanın bulmacasT)
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SOLDAN SAĞA DOĞRU
1. Bir dokunma İle bin ah verirmiş 
(mürekkep) — 2. isim, Birli, Araç — 3. 
Kepaze kimse (mürekkep) — 4 îstan- 
buida bir semt — 5. Yüz yıl, ilâç — 6. 
Sonuna - T - gelirse emir, Sessizlik işa­
reti — 7. Başına - K - getirin rahat meş 
ğuliyet (mürekkep), Tersi emir •— 8 
Nota, Vilâyet, Yapma (eski dilde) — 9 
Modem hanlar, Kahraman — 10. Acaip 
(mürekkep eski dilde), Ölmiyen Büyük 
Türk.
Y U K A R ID A N  A Ş A Ğ IY A )
1. Eczacı (fennî terim) — 2. Tersi 
işve, Iştiha açıcı yeşillik — 3. Peşrevi o', 
mıyan nefesli saz, Tersi nota — 4. Para 
neması, Baygınlıktan kurtula — 5. Ses­
siz sadasız ( mürekkep ) — 6. Lâhza, 
Meşgale, Tersi bir harf — 7. iskelet ka 
dar sıska — 8. işaretli — 9. Gökten ge­
len felâket âsâ yağış (mürekkep) — 10. 
Besi maddesi, Kepaze.
Geçen bulm acanın  halli
SOLDAN SA Ğ A  DOĞRU l
1. Fener alayı — 2. Emel, Ler — 3. 
Civelek kız — 4. Irak, Al — 5- Saca­
yak — 6. Vasati sayı — 7. Ak, Tıkız — 
8. Krem, Tıla — 9. Tecahül, Er — 10. 
İpek, Kırba.
YU K ARID AN  A Ş A Ğ IY A )
1. Fecir vakti — 2. Emir, Akrep — 
8. Neva, Ece — 4. Elek satmak — 5. 
Ati — 6. Alevcik, Bük — 7. Kel, Asitli— 
8. Arka yazı — 9. Yalı, Leb — 10. Irz, 
Kitara.
r z ----------------------------------------------- 'NIstan&al Eersası
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Ç E K L E R
Kapanış
1 Sterlin 11.2840 
100 Dolar 280.—
100 Fransız f. 2.35 
100 İsviçre f. 67.87 
100 Florin 105.5575 
100 Belçika f. 6.3875 
100 Çeko. Kr. 5.60 
100 İsveç Kr. 78.27
ESHAM VE TAHVİLAT
%*5 ikra. 941 D. Yolu 4 98.50
% 7 Millî Müdafaa 1 20.10
% 7 Millî Müdafaa 2 20.65
% 7 Millî Müdafaa 3 20.88
ı  ___J
Londra
Nevyork
Paris
Cenevre
Amsterdam
Brüksel
Prag
Stokholm
7 inci sayısı çıktı. Her münev­
ver anne ve babaya tavsiye 
olunur
inkılâpçı Atatürk
(Baştarafı 5 inci sayfada)
içinden fazilet ve fedakârlık ahlâkı do- 
ğamaz.
Devlet ve ferd, birini halk hayrına ça 
hşmaktan, ötekini maddi mânevi eâyl 
hürriyetinden hiç bir müdahale altında 
değildirler. Lâisizm, bizde, asırlandanbe 
ri dil, kan, hattâ din birliğine rağmen 
halk yığınlarım ıbin parçaya bölen hazin 
mücadelenin nihayeti, en sağlam vah­
det olan terbiye ve kültür birliğinin baş 
langıoı olmuştur.
Kemalizm kapalı bir zindan değil, a- 
çık ve aydınlık bir yol, durduran, don­
duran ve saplayan bir cebir değil, daima 
ileriye ve tekâmüle sevkeden bir hare­
ket ifadesidir. Bânisine karşı işliyeeeği- 
miz en büyük günah onu kudsileştirmek 
Ve mesleğine karşı en büyük hiyanet o- 
nu dinleştirmek olur. Atatürk, zekâyı 
yaratmaktan; cemiyeti ilerlemekten; 
tefekkürü, hürriyet içinde düşünmekten 
Ve aranmaktan meneden ¡bütün dogm’la 
rın düşmanı idi. Kendisi bize prensipler 
verip ve istikametler gösterip ölmüştür. 
Bu prensip ve istikametler yeni Türk 
âlemi arasındaki tezatları bir tarafa a- 
tar. Bizi gerilemekten korur. Fakat on­
lar hiçbir zaman gelecek nesilleri daha 
ileri gitmekten alakoyan donmuş itikat 
lar haline getirilmemek lâzımdır.
Bir gün Türk cumhuriyeti için nasıl 
bir arma şekilleri bulmak lâzımgeldiği-
ni münakaşa ediyorduk. Arkadaşlarda! 
biri Kürd’ü tavsiye etti, Atatürk sordu;
— Ne kurdu?
Bozkurdl
Ve uzun hikâyesini anlattık. Gülümsb 
yerek:
— Masalları bırakınız, dedi: Her ş »  
yin kaynağı insan zekâsıdır. Siz ban* 
bir zekâ timsali arayınız!
Atatürk, eserinin kuvvet ve devamı 
tıa inanırdı. Kendi yanında, ölümünden 
bahsetmek .daima güç olmuştur. Faka/ 
bu ihtimal herhangi bir vesile ile ortayd 
çıktığı zaman şu görülmüştür ki ölü « 
miinden hiç endişe etmiyen bizzat ken­
disi idi. Çünkü eserinin ilk hassası, kut 
tarıcı olmaktı; millî kurtuluşun tek ça­
resi olmaktı; büyük bir Tünk istikbali­
nin en doğru yolu olmaktı. Bilhassa se­
kiz on tecrübe ve muvaffakiyet senesi 
geçirdikten sonra, bir milletin kendi kut 
tuluşunu temin eden yoldan ayrılacağı 
zanmnda bulunmak için bu halkı ve <y 
nun münevverlerini Atatürk’ten çok a» 
tanımak lâzımdı.
işte mukadder geldi, çattı. Atatürk 
bir avuç toprağa gömülmüştür. Eseri 
bütün hayat ve kudretile inkişaftadır 
Ne maddesi, ne mânası zerre kadar yi|ı 
ranmamiştır.
Hayranız, sana muzaffer Kumandam 
emsalsiz İnkılâpçı! Sen ıbu failleri arkan 
dan ağlatmadın!
FALlH r i f k i  a t a y
Ölümsüz Atanın 
ölmez hatıraları
(Baştarafı 4 üncü sayfada)
Gün adamakıllı aydınlanmış ve tat 
bikat başlamıştı.. Atatürk, hendekler­
den atlıyor, yamaçlara çıkıyor, boy si­
perlerine giriyor.. Siper almış erlerin 
yanma uzanarak onlara bir şeyler so­
ruyor ve elinde dürbün geniş sahanın 
öte yanındaki mukabil harekâtı takip 
ediyordu..
Saatler geçmiş fakat o bir dakika 
durup dinlenmeyi düşünmemişti. Bu 
arada Namığın fo'toğraf makinesi mü 
temadiyen çalışıyor ve biz de Ata­
türk’ün arkasından bir an ayrılmı­
yorduk..
Hiç unutamam.. Tatbikatın sonla­
rına doğru yine bir sırta çıkmıştı.. 
Sabah'tanberi mütemadiyen tatbikat 
sahası üzerinde dolaşan bir uçak bu 
sırada sırtın hemen üstünden ve bir 
hayli alçaktan uçuyordu.. Atatürk, u- 
çağı dürbünle bir müddett akip ettik­
ten sonra birden geri döndü.. Bu es­
nada biz Atatürke çok yakın bulu­
nuyorduk.. Bir an içinde gözgöze gel­
dik... Üçümüz de olduğumuz yerde 
sanki bir taş kesilmiştik..
«— Biliyor musunuz, tayyarede kim 
var?»
Evet, üçümüz de biliyorduk., biliyor­
duk amma, bir türlü toparlanıp cevap 
veremiyorduk.. Cevabı bekliyordu ve 
muhakkak beklediği cevabı vermek lâ 
zımdı.. Nihayet.
«— Sabiha Gökçen var efendim..»
Diye bir ses işitildi.. Bu ses muhak­
kak ki bizden çıkmıştı. Acaba üçümüz 
birden mi, yoksa birimiz mİ cevap ver 
mek cesaretini göstermiştik..
Gözlerinin içi gülüyor gibi idi.. Ce­
binden, bir sigara paketi çıkardı, he­
men fırlayarak sigarasını yaktım..
O, yanında bulunanlara dönerek:
«— Biraz dinlenmeyi hak ettik.» du 
dikten sonra hemen oracığa bağdaş 
kurarak oturdu...
Aradan tam on yıl geçti.. Şimdi bu 
satırları yazarken gözlerim yaşarıyor. 
Fakat eminim ki, yaşlı gözlerimde bir 
parıltı var...
Evet, bir parıltı var.. Çünkü, saat­
lerce onun yanında bulunmuş ve ni­
hayet onunla konuşmak imkân ve 
fırsatını bulmuş mesut gazeteciler­
den biriyim... SEDAD TAYLAN
Cihangirde patlayan 
havagazından üç kişi 
zehirlendi
Evvelki gece Cihangirde bir sokakta 
patlıyan bir havagazı borusu o civar hal 
kını bir hayli heyecana düşürmüş ve üç 
kadınla bir erkek zehirlenerek Beyoğlu 
hastanesine yatırılmışlardır. Bu vaka­
nın tafsilâtı şöyledir :
Cihangirde Matara sokağından geç­
mekte olan havagazı borularından ıbiri 
patlamış ve buradan sızmakta olan gaz, 
kendine bir menfez ararken, bir soka­
ğın yanındaki Yeniyuva sokağına geç­
miştir.
Havagazi, bu sokakta 37 numaralı bü 
yük bir eve girmiş ve kısa bir zaman 
sonra da yayılarak birinci katta oturan 
ihsanla karısı Nigârın ve ikinci katta 
oturan Naciye ile kızı Gülerin zehirlen­
melerine sebeb olmuştur.
Hâdise, ıbu şekilde tezahür edince za­
bıta ve havagazi idaresi haberdar edil­
miş, kısa bir zaman sonra yetişen hava 
gazi elripi çalışmıya başlamakla bera­
ber zehirlenen erkekle kadınlar da 
Beyoğlu hastanesine kaldırılmışlardır.
Vakadan savcılık ta haberdar edilmiş 
ayrıca bir fen heyeti patlamanm vuku 
şekli etrafmda incelemelere girişmiştir.
16 Ekimden 20 
Hasıma kadar
(Baştarafı 5 inci sayfada)
den kırk sekiz saat evvel hiç umulma­
dık dakikada birdenbire başlamış ve il­
men şiddetlenmiştir. Atatürk krizin baş 
ladığı andan sonra kendilerini kaybet­
mişler, ve bir daha konuşamayan gözle: 
tini kapamışlardır. Felâketle neücele 
nen son kriz başladıktan sonra müdavi 
ve müşavir doktorların vermiş oldukla­
rı rapor Ankaraya ıbildirilmiş, ve bunun 
üzerine Başvekil Celâl Bayar gece ya­
rısı hazırlanan hususî trenle derhal Is- 
tanbula gelmiş, krizin devam ettiği müd 
det zarfında sarayda bulunmuştur.
Krizin başlaması anî ve şiddetli ol -ı 
tnuş, bu şiddet kırk sekiz saat değişme­
den devam etmiştir. Müdavi ve müşavir 
tabiblerin Riyaseticumhur Umumî kâ 
tipliği tarafından neşredilen tebliğinde 
halkı birdenbire fazla teessüre garket- 
memek için bu ânî ve şiddetli krizin baş 
lanğıcı biraz hafifletilmiş, krizin şiddeti 
ikinci ve üçüncü resmî tebliğlerde anla­
tılmıştır.
DALGIN GEÇEN KIRK SEKlZ SAAT
Krizin başladığı dakikadan itibaren 
kırk sekiz saat sonrasına kadar Büyük 
Şef yataklarında sakin fakat dalgın bir 
halde yatmışlardır. Müdavi ve müşavir 
tabibler bu müddet zarfında tedavileri­
ne devam etmişlerdir. Saat dokuzu bir, 
iki, üç ve dört dakika geçinceye kadar 
vaziyet değişmemiştir.
DOKUZU BEŞ GiEÇE
Tam dokuzu beş geçe Atatürkün dün 
yaya ebediyen gözlerini kapadıkları an­
laşılmıştır, ölüm o kadar sakin olmuş­
tur ki odada bulunan doktorlar bunu 
fark dahi etmemişlerdir. Binaenaleyh, 
dokuzu beş geçe ölümün vaki olduğu da 
ğil, doktorların bunu farkettikleri vakit 
tir...
CELAL BAYAR BÜYÜK ÖLÜNÜN 
YANINDA
Atatürkün ölümü Başvekil Celâl 
Bayara da haber verilmiş Celâl Ba­
yar derhal bulundukları odadan çıkarak 
Atatürkün yatmakta oldukları odanın 
kapısına gelmiştir. Celâl Bayar rengi 
sapsarı, gözlerinden akan yaşlan zapte- 
demiyerek, kapıdan içeriye ağır ağıt 
girmiş, Büyük ölünün yanma yaklaş­
mış ve diz çökerek başım eğmiş, hür­
met ve tâzim vazifesini yaptıktan son­
ra ayağa kalkmış,’ yine ağır ağır yürü­
yerek kapıdan dişaııya çıkmış, doğruca 
kendisi için hazırlanan trene binmek ü- 
zere saraydan çıkarak Haydarpaşaya 
geçmiş, Ankaraya hareket etmiştir.
Bir tayfa kum yığınının 
altında kaldı
Sadık kaptanın idaresindeki Koç 
motörü. Pendik civarında Kapanca 
mevkiinde kum yüklemekte iken, bü­
yük bir kum yığını, motor tayfasın­
dan Mustafa Dalgıçın üzerine yıkıl­
mış ve Mustafa bu şekilde ağır suret­
te yaralanmıştır. Yaralı, ayni motör- 
ie İstanbula getirilerek hastahaııeye 
yatırılmıştır.
i  Faydalı bir kitap I
■  Kulak - Burun - Boğaz hastalık- I 
larında reçele ile tedavi
Dr. ZİYAETTlN MAKTAV 
350 kuruş
I  MAZLUM ve F.GE KÎTABEVI.ERt i
10 Kaum S O N  P O S T A
uyu Atatürk
(Baştarafı 1 inci Sayfada)
Bu, benim kafamda Atatürk’ün hu­
susî simasına dair evveMen yapılmış, 
uzun mülâhaza ve tahlillerden hâsıl 
otmuş bir hüküm değildi. O geee, İlk 
defa olarak ağzımdan döküiüvermiş- 
ti. öyle  ki, söyledikten sonra ben de 
sözümün isabetine şaşakaldım. Yüzü­
ne baktıkça onun için bulduğum bıı 
teşbih kendi gözlerim önünde canlı 
bir «image» gibi tecessiim ediyor; o- 
nu, göğsündeki süprüntüleri mavi da) 
galariyie uzak kıyılara doğru iten bir 
gerçek deniz heybetinde görüyorum. 
Gitgide, o, benim için bütün bu insan 
lar arasında bir insan olmaktan çıkı­
yor, tabiatın ezelî unsurlarından biri 
hâline giriyor ve insan!' küçüklükler, 
İnsanî pislikler bunun yanında ' daha 
küçük, daha pis görünmekle beraber 
önün safiyetine asla halel vermiyor; 
Çünkü çnunla karışıp mezcolmuyordu.
Yarın, hepsi bir köşeye atılacaklar, 
yarın hepsi unutulup gideceklerdi. 
Biç deniz hatırlar mı? Denizin üstün­
de hiçbir şeyin izi kalır mı? Ulu, derin 
ve engin deniz, daima kendi kendine 
kâfi, daima kendi kendinden çıkıp 
kendi kendine dönen, kemmlyetl dai­
ma kendisine denk, kendi başına mün­
zevî bir unsurdur. Ve kendi varlığının 
tâbi olduğu kanunlar gene kendi ta­
rafından konulmuştur. Adetâ kâinat 
içinde bir ayrı kâinat gibidir.
ATATÜRK AYRI BİR İNSANDI
Atatürk de insanlar içinde bir ayrı 
insandı. Onu, ekseriyette tâbi olduğu 
bir takım ahlâkı düsturlar ve içtimai 
görenekler bakımından teşhise kalkı­
şanlar bunun içindir ki, daima hatâ 
ve haksızlığa düşmüşlerdi. Atatürk, 
»iyasî hayatında olduğu gibi hususi 
yaşayış üslubunda da Nietzeheen idi. 
Yani devce bir tavır ve edası vardı. 
Âdet ve göreneklerden müteessir ola­
cağı yerde, bilâkis, âdet ve görenek­
ler üzerinde tesir ika ederdi. Tarih bo 
yunca bütün büyük adamlarda cemi­
yete karşı bu serkeşliğin ve bu taad- 
dinin, bazan tehlikeli olacak derecede 
şiddetli tezahürleri görülür. (1) Nie- 
tzche. bu cins Übermensh.leri, daima 
«hayır ve şerrin ötesine» koymuş o su 
retle tetkik edilmelerini istemiştir. 
Ben de, Atatürk’ün insanlığından bah 
«ederken -hiç nietzeheen olmamakla 
beraber- bu ölçüden ayın biliyorum ve 
onu bu yüksek zaviyeden daha iyi 
gördüğüme kani bulunuyorum.
MUSTAFA KEMALİN HUSUSÎ 
HAYATI
Nitekim, Mustafa Kemal, tâ ilk genç 
Uk demlerindenberi, hususî hayatı et 
rafındaki dedikodulara hiç ehemmi­
yet vermezdi. Kendisini çok içki iç­
mekle mi ittiham ettiler? İçki sofra* 
sini çıkarıp âlemin gözü önüne serdi. 
Gece eğlencelerine düşkün mü dedi­
ler? Bunları halk ile beraber ve halkın 
İçinde yapmıya başladı. Memleketin 
her yanını, Anadolu yaylasını ıssız 
köşelerine kadar, çalgı, şarkı ve şadı- 
manlık sesleriyle doldurdu. Çankaya 
köşkünün, Dolmabahçe sarayının ve 
misafir olduğu bütün evlerin pence­
releri tâbesabah elektrik ışıklariyle 
yanardı. Her gittiği yerde düğünler, 
düğünleri eğlentiler eğlentileri takip 
ederdi. Hiçbir akşam sofrasındaki da 
»etlilerin sayısı yirmi otuz kişiden a- 
şağıya düşmezdi. Bu sofra ise kâh 
Trimatklon’un şölenlerini, kâh Sok- 
rat’m meclislerini andırirdı \e birin­
de masuvaî zevkler bir diyonizyak 
coşkunluk halini -alırken, öbüründe 
manevî ve dimaî hazlar ruhlara* son­
suzluğun ürperişini verirdi. Bazan, he 
Ie büyük adamın son yıllarında, masa 
etrafındaki bu akşam toplanışları, ba 
na, İncilde zikri geçen «Cène» 1er! 
hatırlatmıya başlamıştı. Bilirsiniz ki, 
İsa, dinini (tıpkı Sokrat gibi) Havari­
lerine bir sofra başında toplanıp hep 
bir arada yemekler yenir ve şaraplar 
içilirken telkin etmeyi severdi. Ekme­
ği gösterip: «Bu, benim etim !», şarabı 
gösterip: «Bu, benim kanım!» derdi. 
Çünkü, insanları birleştirmek için bir 
arada yiyip içmekten daha kuvvetli 
bir vasıta olmadığını bilirdi.
SOFRA SOHBETİNİN HİKÂYELERİ 
• Gene bunun için, Eflâtun’un Sok- 
rat'a dair yazdığı dersler baştan sona 
kadar bir sofra sohbetinin hikâyesi­
dir. AtinalI filozof, Baldıran suyunu 
tçmiye mahkûm olduğu akşam da mü 
ritlerine son vedaını ve son felsefî va­
siyetini bir sofra başında yapmıştı. 
Eflâhm’a göre, kâinat hakkında, iüû- 
hiyet hakkında, fena ve beka hakkın-
(I) Bazı kimseler vardı ki, Mustafa 
Kemal’i yaşayış tarzında, hattâ konıı- 
Ştı şiarında, tavır ve hareketlerinde 
taklide yelteniılerdi. Bunlar, benim 
Üzerimde daima bir takını gülünç kuk 
lalar tesirini yapmıştır.
da en derin, en doğru, en güzel sözle­
rini Sokrat, bu mecliste söylemiştir ve 
bir ferdin ölümünün kevnî ve külli 
hâdisat içinde n$ kadar ehemmiyetsiz
bir vaka olduğunu ispat için dizi dibin 
de oturan genç Fedon’la basım okşıya- 
rak: «Ey Feûon, bu güzel saçları, ya­
rın, benim yüzümden keseceksin!» di­
ye şakalaşmıştır. (2)
Atatürkiin sofrasından da hepimi­
zin ruhunda ve dimağında’ nice de­
rin, tatlı ve ihre t verici hâtıralar; ha­
yata ve insanlığa dair nice kıymetli 
dersler kalmıştır. Yazık ki, aramızda 
bir Eflâtun yoktu; Mustafa Kemal’in 
bütün o sözlerini, o tefdsüflerlni, o ir 
şadlarını, o hepsi birbirinden canlı 
fıkralarını, parabollarıın, vecizelerini 
zaptedip gelecek nesillere (Sokratm 
Apologyası) veya (Dialogues) lan gi­
bi eser bırakmak için..
Böyle bir eserin adı, meselâ, «Ata­
türk'e göre dünya ve insanlık» ol a be 
tirdi. Çünkü, Atatürk, siyaset saha­
sında ve milli meselelerde olduğu kar 
dar ferdi ve hususi hayata, insanla 
Allah, insanla kâinat, insanla insaö 
arasındaki münasebetlere dair de ken 
dine mahsus bir fcçlâkki; Almanların 
‘tâbiri üzere bir'orijina'i Welt - An­
schauung», sahibi idi. Aşka, dostluğa, 
evleıımiye, iffete, namusa, vefaya ve 
bunların aksi olan fazahatlere dair 
muayyen fikirleri vardı. Bu bahisleri 
hep kendi hayatından veya kendi gör 
düğü hâdiselerden çıkardığı mesellerle 
izah etmesini severdi,ve umumi hüküm 
tere varırken onları düsturlaştınp dok 
trinleştinııekten çekinirdi. Bu; birçok 
şark mütefekkirleri gibi, kafası sentez 
yapmak hassasından mahrum olduğu 
için değil, (bilâkis, Atatürk’te hem 
tahlil ve terkip, hem induction ve 
déduction kabiliyeti zekâsının mü­
meyyiz vasıf la rmdandıri son derece 
geniş fikirli ve geniş görüşlü olmasın- 
dandı. Ruhu ve fikri bir takını dar ka 
lıpiar içine sokmak ve iradeyi âdet, 
görenek ve ahlâk! düstur diye bir ta­
kım katılaşmış, paslanmış kayıtlarla 
nahak yere kötürümleştirmek, hülâsa 
fertlerin hürriyetini herhangi bir zoı 
ve tazyik ile örselemek onun engin 
vicdanının kabul etmiyeceği bir ada­
letsizlik ve mantıksızlıktı. Onun için 
kendisini yakından tanıyanlar bilir­
ler- Mustafa Kemal, hiçbir zaman bir 
emir ve cebir adamı olmamış; arka- 
daşlariyle kendi arasındaki ihtilâfla 
n, fikir mübanîyetlerini daima müna 
kaşa ve Uzam yoliyle halletmek usu­
lünü tercih eylemiştir. Zaten bu usu­
le, hatalarını, bizzat kendilerine tas­
dik ettirmediği muhaliflerini; (bun­
lar, bir takını politik ııikbetlerle ce­
zalarım görmüş olsalar bile) mağlûp 
telâkki etmez; onlarla daima yeniden 
münakaşa fırsatını arardı; tâ ki, ken 
di fikirlerinin samimi bir surette ka­
bul edildiğini görünceye kadar... 
ATATÜRKÜN MÜNAZARA MERAKI
Atatürk’teki bu münazara ve diya- 
ütik merakı, onu, politikada çok tehli­
keli teşebbüslere sürüklemiştir. Mec­
liste mevcut muhalefet cereyanlarını 
bizzat kendi eliyle tahrik ettiği gibi bu 
cereyanlar kendiliklerinden kuruyup 
bittiği devrelerde de onu yeniden te­
sise çalışmıştır. Kafasının içindeki 
her fikri, her niyeti, her maksadı, 
mutlaka arkadaşlarından miy-ekkep 
hususî meclislerinde vukubulan uzun 
münakaşa ve müzakerelerden sonra 
tatbik sahasına çıkarırdı. (Onu, bu 
hususta da Sokrat’a benzetmekten 
kendimizi alamıyacağız.) «Thèse» ve 
«antithèse»... dimağım daima bu me- 
todla işlemiş ve bütün büyük karar­
ları mutlaka bir münazara neticesin­
de vermiştir.
Onun içindir ki, kendi etrafında, 
her vakit «evet!» denilmesinden mem 
nun olmazdı. Bunun aksine olarak, 
bazı inatçı iddiacıları, kendi düşünce­
sine taban tabana zıt fikirleri müda­
faa ettirmekten hoşlanırdı. Bir akşam 
böyle biriyle, (bir küçük devlet me­
muru) bir şiddetli münakaşasını ha­
tırlıyorum. Mustafa Kemal enikonu 
öfkelenmişti. Sert ve sinirli bir tonla 
konuşuyor, arasıra elini masaya vuru 
yordu. Muhatabı ise, bundan hiç mü­
teessir görünmüyor, sükûnetle Jna- 
dmeta ısrar ediyordu. Biz ona acıyor­
duk. İstikbalini tehlikeye düşmüş sa­
nıyorduk. Halbuki, bu küçük memur 
bu hâdiseden birkaç ay sonra yüksek 
bir vazifeye tayin edildi. Ondan son­
ra da mebus oldu. Zira, Atatürk, bu-
nun inatçılığına kuvvetli bir karakteı Ilığında da ya bir destan, ya bir efsa- 
mânası vermişti. İne kahramanı olmaktan kurtulamı-
REŞİT GALİP HÂDİSESİ yor.
Buna, -az çok şüyu bulduğu için- Şan ve şevketleri, azamet ve kutl- 
Reşit Galip hâdisesini de ilâve ediyo- «etleriyle insanların gözlerini kamaş- 
rum. Bu hâdisenin patlak verdiği alc-jtırnnş ve saygı ve hayranlık hisleriy-
şam ben hazır değildim. Fakat, hazır 
bulunanların ifadesine göre Reşit Ga­
libin Mustafa Kemal’e karşı geldiği 
ve hattâ ona meydan okuduğu mu­
hakkaktır. O ise, buna mukabil, sof* 
rayı terkedip hususî dairesine çekil­
mekle iktifa etmiştir. Gerçi, uzun bil 
müddet Reşit Gaup'i huzuruna kabul 
etmemek suretûe dargınlığını göster­
miştir. Lâkin, bu, nihayet ya üç ay ya 
dört ay devam etti. Bir gece, eski Çan 
kaya köşkünde sofradaydık. İçinde 
Reşit Galibin ismi geçen bir bahis a- 
çildi. Mustafa Kemal; O nerelerde? 
hiç görmüyorum.» dedi ve biraz son 
ra emredip çağırttı. Reşit Galip, ye­
mek salonuna girdiği vakit, hepimiz 
zorlu bir imtihan devresi geçireceğini 
zannediyorduk. Fakat, her şey-hafif 
bir şaka İçinde geçti. Reşit Galibe,
sofrada yer gösterip oturttuktan bes yat üslûbundaki fevkalbeşerlik o ka-
(2) Eski Yunan âdetlerine göre ma­
tem alâmeti olarak saclar kesilirdi. 
Sokrat, biraz sonra kendi öleceğine 
yanmıyor, fakat genç müridinin çir- 
kinleşeceğine açıyor.
on dakika sonra dışarıdan iki nöbetçi 
neferi; .çağırıldı. Mustafa Kemal; -¿Şu 
efendiyi otıirduğu yerden'kaldırınız!» 
dedi ve bu iki kuvvetli Anadolu çocu­
ğu bir hamlede Reşit Gaübi kucakla­
yıp havaya kaldırdılar. Mustafa Ke 
mal gülerek:
*■—B:z işte adamı böyle kaldırırız.» 
dedi. Ve bu sahne, bu söz Reşit Gali 
bin üç dört ay evvel Dolmabahçe sa­
rayındaki sofrada:
«— Sen beni buradan kaldıramaz­
sın. Çünkü bu saray ve bu masa mil­
letin malıdır.» sözüne bir cevaptı.
ATATÜRKÜN PAS TUTMIYAN 
YÜREĞİ
Atatürk’ün asil yüreği -pas tutmı- 
yan madenler gibi kin nedir, hiç bil- 
memlştlr. Devlet, millet ve inkılâp da 
valarmdaki husumetleri ne kadar sert 
ve derin ise, kendi şahsına ve hususî 
hayatına taallûk eden meselelerdeki 
hiddetleri o derece hafif ve geçici idi;
Mustafa Kemal, bütün mân asiyle 
feleğin çemberinden geçmiş, hayatın 
binbiı- türlü çevri içinde pişip ermiş 
bir adam olduğu için, insanların za­
yıflarını herkesten iyi biliyor ve bun­
lara kızmaktan ziyade acımak lâzım- 
geldiğine kani bulunuyordu. Acımak.. 
Atatürk’te bu hassamn da ne kadar 
derin olduğunu belki bilmeyenler var­
dır. Çünkü, Devlet ve Millet şefliği 
vazifesini her şeyin fevkinde tutan bu 
insan, âmmeye, yüreği yufka bir a- 
dam manzarasiyle .görünmek istemez­
di. Buna rağmen çok defa bir arkada­
şın ölümüne saatlerce hüngür hüngür 
ağladığını,.bir kurban kesme merasi­
minde boğazlanan hayvanın tepreniş 
lerini görmemek için başını çevirdiği­
ni ve harp sahalarında düşman ceset 
lerine gözleri sulanarak baktığını ya­
kından görenler arasmdaydım
Zarurete düşmüşlerin imdadına ye­
tişmek; tanıdıkları kimselerden hasta 
olanların tedavisine yardım etmek; 
hattâ, bazı ailevi geçimsizliklerden 
mustarip ahbaplarının maddî ve m a­
nevî müşküllerini halle çalışmak he­
men her günlük meşgalelerini teşkil 
ederdi.
Atatürk’ün bu ulüvvücenap hasleti­
ni birçok devlet reislerinin veya prens 
Ve hükümdarların etraflarında bulu­
nan kimselere karşı zoraki bir tarzda 
ibzal ettikleri resmî ve basmakalıp ne 
za ketten ayırmak lâzımgelir. 
KALBİNİN SESİNİ DİNLİYEN İNSAN
Her hareketi mantıkî bir muhake­
menin. uzun hesap ve kitapların neti 
cesi olan ve mutlaka bir politik sebe­
be dayanan Mustafa Kemal, dostluk 
Ve insanlık sahasında yalnız kalbinin 
sesini dinlerdi ve imdadına koştuğu 
kimsenin ıstırabı üstüne bir ana-baba 
şefkatiyle eğilirdi.
Onun muhitinde, onun manevî nü­
fuzu dairesindeki hayat hepimiz için 
tatlı ve mutlu sürprizlerle dolu bir pe­
ri masalını andırırdı. Hiç umulmadık 
bir zamanda veya en bunaldığımız bit 
anda, bulutlar arasından sıyrılan bir 
güneş ışığı gibi ansızın karşımıza çı- 
kıverişlerinin; bahtımızın bizi sürdüğü 
ıssız inziva köşelerinde bize birden 
bire sesleniverişlerinin; bazan teşvik 
Ve takdir edici bir sözü, bazan teselli 
ve ümit verici bir bakışıyla gönlümüze 
dünyanın bütün hâzinelerini bahşedi- 
verişîerinin masallarda rivayet olu­
nan nagihani ikbal tecellilerinden ne 
farkı vardı? O, bizim için, yolumuz üs­
tünde kendisine her vakit rasgelme- 
miz mümkün olan bir vefalı Hızır ve­
ya munis bir Ruh değil miydi? Ve bu 
itibar ile onun sağlığında hepimizin 
sergüzeşti, bir parça Sığırtmaç Muşta­
nın sergüzeştine benzememiş midir?
Görülüyor ki, Mustafa Kemal, insan
Ee doldurmuş nice Büyük Adam’iar 
vardır ki, hususî hayatlarına nüfuz 
ettiğimiz vakit bizi derin bir hayal 
kırgınlığına uğratırlar. Bunların her 
birinde öyle zâaflar, öyle küçüklükler, 
bayalıklar, zavallılıklar veya öyle her­
kese benzer taraflar keşfederiz ki, ta­
rihe bıraktıkları yüksek eserlerin sa­
hipleri acaba gerçekten kendileri miy 
di diye şüpheye düşeriz.
Atatürk’te mesele bunun tamamiyle 
aksinedir. Onu yakından tanıdığımız, 
onun hârimine girdiğimiz zaman bü­
tün yaptığı büyük işlerin izahım biz­
zat kendi şahsında buluruz. Bu kadar 
yüksek, mert ve engin bir insandan 
zaten başka türlü bir şey bekliyemiye 
ceğjmizi anlarız; Eserindeki harikula­
de ve fevkalbeşer tfelüplâ -kendi yaşa­
yış tarzındaki harikuladelik kendi ha
dar birbirinp karışmıştır ki, birini öbü 
tünden, ayımı ıya imkân yoktur;
ATATÜRKÜN SEFAHATLERİ
Atatürk’ün sefaheüerinde, ' Ata 
türk’ün kötü iptidalarında bile hem e- 
rik bir destan rüzgârı vardı: İçki sof­
tasında elini her kadehine uzatışı 
Tanrılar Tanrısı Zevs’in ahin, kupalar 
içinde Kevser şarabı dağıtışını andı­
rırdı ve riyaset ettiği cümbüşler, gerek 
Çankaya köşkünün samimî havası, 
gerek Dolmabahçe sarayının ihtişam­
lı dekoru içinde ve gerekse herhangi 
bir dost evinin mütevâzi çatısı altın­
da olsun; daima Olempus tepesindeki 
«bezir.» 1er gibi zaman ve mekân mik­
yasının dışına taşardı. Bilmiyoruz, 
Mevlâna’yı kendinden geçiren şarkı­
lar ve rakıslar ne cinstendi? Fakat, 
Atatürk’ün her biri bir mistik tari­
katın «âyinv’inden farksız muhabbet 
meclislerinden ruhlarımız cuşiş deni­
len haletin en yüksek bir mertebesine 
ermiş olarak çıkardık. Ne Homiros’un 
kasideleri, ne Evripid’in tragediyaları, 
ne Anakreon’un şarkıları bana Diyo 
nizos misterlermin mânasını bu mec­
lisler kp.dar sarahatle anlatamamıştır. 
Atatürk’ün ilâhî neşvesine iştirak et­
tiğim gündenberi değil dar kahplarm- 
dan dışarı fışkırmak istiyen kaynar 
ruhlardı.
Fakat, İsa’nın Faı-izi ve şark muta­
savvıflarının «Hamervah» namını ver 
diği kimselere bu kutsi perişanlığın 
fcimhünü izah ne mümkün? Onun 
için, ben, bu satırlarda reşit olanlara, 
ermişlere hitap ediyorum.
ATATÜRKÜN İNSANLIĞI
Kaldı ki. Atatürk’ün insanlık eb’a- 
dım, sair fâniler için kullandığımız öl 
çülerle ölçmemizin imkânı olmadığını 
bu faslın başında da söylemiştim. Han 
gi psikolojik tahlil sondası onun ru­
hunun derinliğine varabilir? Varsa 
bile ne anhyabiliriz? Denizin dibi, yer 
yüzünde görmiye alıştığımız, isimleri* 
ni bilmediğimiz mahlûklardan ve ne­
batlardan büsbütün başka esrarengiz 
vari-ıkiaria meskûn bir acayip biyoloj: 
âlemidir. Atatürk’ü, mademki, geniş­
tik itibariyle denize benzetmiştik; de­
rinlik itibariyle de ondan gayrı bir şe 
ye benzemeyiz ve baş döndürücü, göz 
karartıcı denizaltı uçurumlarında o- 
tıun instenkt’lerinin garip timsallerini 
buluruz. Bunlar, içinde yaşadığımız 
hayat zümresinin kanunlarına tâbi ol 
otadıkları için bizce daima yarı meç­
hul şartlara göre hâsıl olup neşvüne­
ma bulurlar. Bizim teneffüs ettiğimiz 
atmosferle alâkaları yoktur. Gıdalar) 
bizi besleyen gıdalar değildir. Hassa­
siyetleri büsbütün başka tesirlerin 
hükmündedir ve bu âlemin kendine 
mahsus mevsimleri, hava tebeddülle­
ri, âfetleri, katastrofları vardır. Çok 
defa, derya yüzü sakin ve râkit ve â- 
sûde iken, orada, şiddetli fırtınalar, 
korkunç boralar, jeolojik ihtilâller o- 
luı*.
ATATÜRKÜN RUHU
İşte, Atatürk’ün ruhu da, denilebilir 
ki, böyle bir âlemdi. Denilebilir ki. da 
ima, kendine hâkim, ihtilâçsız ve iş- 
mi’zazsız görünüşünün altında, ruhu­
nun derinlikleri, bunlara benzer ses­
siz ve sinsi ihtilâllerle, boralarla, fırtt 
nalarla çalkanıp durmakta idi. Kim bî 
lir, belki, bize hiç faşetmediği korkunç 
bir sırrı, bir ıstırabı vardı, ki onu, ne 
harp meydanlarının kanlı hengâme­
leri, ne zafer toplarının sağır edici tar 
rakaları, ne bir ülkeyi yeniden varediş 
cehdi; ne de hiçbir fâniye nasip ol­
mamış şan ve şeref, ikbal ve şevket 
şenlikleri bir türlü teskine muvaffak 
olamıyordu. Bu doymak bilmez göniiî 
bu şahlanmış irade, bu ağlayan  ener 
Ji; her a*1 yer/ı Dir zafer heyecanına
teşne idi; her an yeni bir (şey) yarat­
mak istiyordu. Her an, deveranın sey 
rine kendi kalbinin temposunu hâkim 
kılmak arzusiyle tutuşuyordu. Bütün 
bunların fevkinde başka bir ihtirası 
daha vardı kİ, o da, Türk milletini bir 
hamlede diğer bütün milletlerin önün 
de yürür görmekti. Biliyorum, gecele­
ri bunun için uyuyamıyordu. Biliyo­
rum, zehirden, bunun için, medet u- 
tnuyordu. (3) İçmek; onu yakıp ka­
vuran bu iştiyakı hiç değilse bir lâhza 
olgun, tatlı bir rüya haline kalbediyor 
du.
Atatürk, mesut bir adam değildi. 
Beşeriyetin makûs mukadderatını de­
ğiştirmek, imkân dünyasuıın hudut­
larını kendi hudutsuz;hülyalarma göre 
genişletmek isteyen bütün ideal feda­
ileri .bütün gerçek kahramanlar ve 
gerçek evliyalar gibi betbaht ve mus­
taripti. Zira, «hakikat» le. «hayal» in, 
«İrade» yle imkân» m  dinmek biteli- 
yen ezelî muharebesi bütün şiddetiyle 
onun ruhunda cereyan ediyor, onun 
ruhunu kasıp kavuruyordu.
MUSTAFA KEMALİN GENÇLİK 
DEMLERİ
Mustafa Kemal’de ilk gençlik dem­
lerindenberi, sonsuz bir ihtiras sezen­
ler yanılmamışlardı. Fakat, bu ithira 
sın cinsinde yanıldılar. Onu hodbin 
bir ikbalperest sandılar. Mustafa Ke­
mal, eğer yalnız, kendini nüşünen bir 
ikbalperest olsaydı, Dumtepınaı- zafe 
f  ter kazandıktan, Lozan Sulh Muahe­
desini elde ettikten, yani Türk mille­
tini, hanedan ve hilâfetin hiyaııetine 
rağmen Kanuni devrinden beri gör­
mediği bir hâkimiyet ve istikbale ka­
vuşturduktan sonra isterse sultanlık 
tacım; isterse hilâfet hil’atini giyebi­
lirdi. Türklük ve İslâmlık dünyası böy 
le bir hareketi bir gasıbbk telâkki et­
mek şöyle dursun, belki terviç ediyor, 
belki bekliyordu. Fakat. Mustafa Ke­
mal, kimbilir kaç fâninin yolunda can 
vermiye razı olacağı bu ganimeti an­
cak asil ruhlara mahsus bir istihkar 
ile ittikten başka, henüz yaprakları 
yemyeşil duran defne çelengini bile 
başından sıyırıp şöyle bir yana koydu. 
Çıplak kolunu yeni bir cihad kapısı­
nın tunçtan halkasına uzattı. İzmir
(3) Mustafa Kemal harp zamanla­
rında, çetin mücadele günlerinde -ya­
ni taşkın enerjisinin kendisine lâyık 
bir cehd vp faaliyet sahası bulduğu 
zamanlar- ağzına bir damla içki koy­
mazdı.
zaferinin dördüncü ayı, alelâde bir si 
yasî parti lideri sıfatiyle, memleket 
İçindeki intihabat ve inkılâp seferine 
çıktığı vakit, sırtında hattâ, bütün as 
kerlik hayatının yegâne mükâfatı o- 
tan Mareşal üniforması dahi yoktu ve 
bu Sefer, öbüründen daha çetin, da­
ha tehlikeli bir seferdi. Mustafa Ke­
mal, yıllarca süren bir cehdile kaza­
nılmış bütün nüfuz ve kudretini bir 
an içinde kaybedebilir; bir an içindç, 
bütün o hudutsuz popülaritesi mah­
volup 1918 yılının muzlim şartlarına 
dönebilirdi. Ve Atatürk, bu «riziko» 
yu görüp hissedecek kadar realistti. 
Hususiyle ona vasıl olduğu mertebe­
de «kal;» diyenler, onu, neticesi meş­
kûk bu ikinci cidale atılmaktan nıen’e 
kalkışanlar pek çoktu. Buna rağmen 
yürüdü. Çünkü o, bir nüfuz ve kudret 
meraklısı, bir şan ve ikbal düşkünü 
değil, bir ideal fedaisi idi. Türk mille­
tinin maneviyetinden aldığı resaietl 
sonuna kadar ifa edecekti ve ölüm, 
onu, bu kadar erken elimizden alma­
mış olsâydi, bu kahraman meşiyyet 
daha nice yıllar durmaksızın sürüp 
gidecekti.
Onun içindir ki, biı Ölüm, heplnıi- 
ein canevinde, birdenbire duran bir 
sür’atin sadmesi gibi hissedildi. İçin­
de bulunduğumuz gemi bir kayaya 
mı çarpmıştı? Bu, cümlemizin haya­
tına malolacak bir kadastrof mıydı? 
ATATÜRK. MEZARINDA RAHAT UYU
Hayır; Atatürk, mezarında rahat 
Uyu; bu ânî duruş yeni bir hıza ha­
zırlanmak içindi. Eğer senin yolunda, 
senin adımlarının temposundan bif 
lâhza şaşarsak ayaklarımız kötürüm 
olsun! Ey. dirilerin Ebedî Yoldaşı! e- 
ğer, seni gerçekten ölmüş farzedip e- 
mirlerini yerine getirmekte bir lâhza 
geç kalırsak feleğin bütün vebaü boy­
numuza dolansın. Eğer, senin adın) 
yalnız ağlamak için anarsak dilimia 
tutulsun, gözlerimizin nuriı sönsün. 
Sen bir hayat ve baka muştucusu idin, 
bir ölüm peygamberi değil; sen bize 
cenneti bu dünyada vâdettin ahrette 
değil; eğer, bu tarikatından dönersek 
cehennemin bütün ateşi üstümüze; 
yağsın. Atatürk, senin ebedî cevherin 
anavatanın topraklarına karıştıktan 
sonra bu topraklar bizim için daha 
aziz, daha mübarek oldu. Onu hiçbir 
kâfire çiğnetmiyeceğiz. Onun içinden,' 
senin ruhunun tükenmez bir kaynak 
suyu halinde, terennüm ederek aktığı 
bahçeleri çıkaracağız.
, Prag, 1938, İikkânun
Itlifak edilen  
insan
(Baştarafı 1 inci Sayfada)
Şimdi de sekizinci 10 Ekim günü, 
onun yaşında ittifak ediyoruz.
Sağlığındaki ittifaka katıhnıyan bir 
tek insan vardı: Nuri Conker.
Conker, Atatürkün çocukluğundan 
beri o derece dostuydu ki yüzüne kar­
şı isyan ve sözüne karşı itiraz edebi­
lirdi. Fakat bu isyan ve itiraz, sesin 
ve kelimenin uzaktan man zar asıydı; 
yakından, isyanda sevimli şaka, iti­
razda gizli tasdik dururdu. İsmi ka­
dar nükteleri de keskin olan bir zatın 
dediği gibi Nuri Conker Atatürkün 
«enfiyesi» idi; Conkerin itirazları ve 
isyanları enfiyenin tahrişi kadar ke­
yifliydi; ve Atatürkün de Conkere hü­
cumları enfiye kutusunun kapağına 
vurulan hafif parmak uçlarıydı.
Bu dostluğa kader de hürmet etti, 
Ve Conker Atatürkün ölümünü görme­
di. Fakat Conkerin adı geçtikçe, Ata­
türkün göz uçlarında eriyen damlala­
rı mütemadiyen gördük.
Lâkin tarih tuhaf şeydir; bu derece 
ittifak edilen insanın adına takılarak 
bir Rüşdiye hocası da, tarihte, Ata- 
türkle yanyana duracak. Selanik Mül­
kiye rüşdiyesinde arapça hocası olan 
Kaymak Hafız, bir gün derste öfkele­
nerek dövdüğü çocuğun arkasından 
bir milletin ne yekpare bir ittifakla 
yürüdüğünü görseydi 8 incisini derin 
aciyle karşıladığımız bu yıldönümü­
nün birincisinden çok evvel kaib sek­
tesinden ölürdü.
Fakat bu sarıklı tabutun karşısında 
da, Atatürkün kirpiklerinde titreyen 
damlalar görürdük.
Şu mısra Atatürke yazdığım bir 
manzumedendir:
Şebnemleri var merhametin taş 
bakışında.
M id hat Cemal KUNT AV' nüştir.
Istanbulda  
yapılan ihtifaller
(Başlatalı 1 inci Sayfada)
Dokuzu beş geçe bütün Türk mille­
ti onun manevî huzurunda İhtiram 
vakfesinde duracak, bütün nakil vası­
tası oldukları yerde kalacak, resmî ve 
hususi bütün müesseselerde bayraklaj 
yarıya indirilecektir.
Bugün bütün eğlence yerleri kapalı 
olacaktır.
OKULLARDA VE HALKEVLERİNDE
Üniversitede, Halkevleri ile okullar­
da da sabah toplantıları yapılarak. A- 
tamizın hatırası anılacaktır. Bu ara­
da Eminönü Halkevinde toplananlar, 
Sarayburnundaki Atatürk anıtına, 
Beyoğlu Halkevinde toplananlar da 
Cumhuriyet anıtına çelenk koyacak­
lardır.
Bugün radyo da sabah yayınımdan 
sonra milletin büyük elemine katıla­
rak tazimen susacak ve İnönünüıı be­
yannamesinin okunmasını müteakip 
öğleye kadar neşriyat yapmıyacaktır. 
Öğleyin yalnız ajans haberleri okuna­
caktır.
Gece neşriyatında ajans haberleri 
okunduktan sonra Atatürkün hayatı, 
şahsiyeti millet için yaptığı hizmetler 
ve Türk inkılâbı hakkında radyo ga­
zetesinde yarım saatlik bir konuşma 
yapılacaktır.
Ayrıca Atatürkün 10 uncu yılda 
söylediği nutukla kendi sesi plâkla 
yayılacaktır.
Yabancı memleketlerdeki yurttaşla­
rımız da, elçilik ve konsolosluk bina­
larında toplanarak ayni merasimleri 
yapacaklardır.
DEMOKRAT PARTİNİN İHTİFALİ
4
Demokrat parti İstanbul il idare 
kurulu bugün Büyük Atanın ölüm yıl­
dönümü ihtifalini Pangaltıda Tan sine 
masında yapacaktır. Bu münasebetle 
zengin bir program hazırlanmış ve 
bütün teşkilâtın muayyen saatte top­
lantı mahallinde bulunması istenil-
m n
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İnönünün Millete 
Beyannamesi
(Baştarafı 1 inci Sayfada)
İlkönce ehemmiyeti kavranmamış 
olan gür sesi, asla yıpranmıyan bir 
kuvvetle nihayet bütün cihanın şuu­
runa nüfuz etmiştir.
En büyük zaferleri kazandıktan son 
ra da Atatürk ömrünü, yalnız Türk 
milletinin haklarını, insaniyete ezeü 
hizmet'erini ve tarihe hakkettiği me- 
ziyst-erini ispat etmekle geçirmiştir. 
Milletimizin büyüklüğüne, kudretine, 
faziletine, medeniyet istidadına ve 
mükellef olduğu insaniyet vazifeleri­
ne sarsılmaz itikadı vardı. «Ne mutlu 
Türküm diyene» dediği zaman, kendi 
engin ruhunun, hiç sönmiyen aşkını 
en mânah bir surette hülâsa etmişti.
Fena zihniyet Ve idare de geri bıra­
kılmış Türk cemiyetini, en kısa yol­
dan insanlığın en mütekâmil ve en 
temiz zihniyetlerde mücehhez, m o­
dern bir devlet haline getirmek- onun 
başlıca kaygusu - olmuştur. Teşkilâtı 
Esauıiyemizde ve bugün htamet başın­
da. irfan muhitinde« ve «en ir  halk 
içinde bulunan bütün . vatandaşların 
vicdanlarında yerleşmiş olan Lâik, 
Milliyetçi, Halkçı, İnkılâpçı, Devletçi 
Cumhuriyet, bize bütün evsafile Ata- 
türkim en kıymetli emanetidir.
Ufulütıdenberi Atatürkün aziz adı 
re hatırası, bütün halkımızın en can­
ları duygularile sarılmıştır. Memleke­
timizin her köşesinde ve bütün mU- 
»etçe kendisine gösterdiğimiz samimi 
bağlılık, devlet ve milletimiz için kud­
ret ve vefanın beliğ misalidir, Tiirk 
milletinin aziz Atatürke gösterdiği 
sevgi ve saygı, onun niçin Atatürk 
gibi bir evlât yetiştirebilir bir kaynak 
olduğunu bütün dünyaya göstermiş­
tir.
Atatürke tazim vazifemizi ifa et­
tiğimiz bu anda, halkımıza, kalbim­
den gelen şükran duygularımı ifade 
etmeyi ödenmesi lâzım bir borç say­
dım.
Milletler arasında kardeşçe bir in- 
| sanlık hayatı Atatürkün en kıymetli 
ideali idi. Bütün dünyada ölümünün 
gördüğü ihtiramı, insanlığın âtisi için 
ümit verici bir müjde olarak selâmla-, 
rım. Bu sözlerim, yazılarile ve top­
rağımızda şövalye askerleri ve müm­
taz şahsiyetlerde yasımıza iştirak 
eden büyük milletlere, Türk milleti 
adına şükranlarımın İfadesidir.
Devletimizin bânlsi ve milletimizin 
fedakâr, sadık hâdtari; —
İnsanlık idealinin âşık ve mümtaz 
siması, ^
Eşsiz kahraman Atatürk!
. Vatan sana minnettardır.
Bütün ömrünü hizmetine verdiğin 
Türk milleti iie beraber senin huzu­
runda tazim ile eğiliyoruz. Bütün ha- 
'yatında bize ruhundaki ateşten can­
lılık verdin. Emin o>, aziz hâtıran 
¡sönmez meşale olarak ruhlarımızı 
.daima ateşli ve uyanık tutacaktır.
1 İSM ET İNÖNÜ
Hükûmeliı Resmi Tebliği
(Baştarafı 1 İnci Sayfada)
Şurasını da her şeyden evvel beyan 
etmeliyiz kİ, ölmez olan onun bü­
yük eseri Cumhuriyet Türkiyesidir.
Hükümetimiz İçinde bulunduğumuz 
bu mühim anda bugüne kadar olduğu 
glbj dikkatle vazife başındadır. Mü­
esses olan nizamı ve vaziyeti idame hu 
susunu da Büyük Türk milletinin hükû 
metile tek vücud olarak teyid ve temin 
edeceğine şüphe yoktur.
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 33 üncü 
maddesi mucibince Büyük Millet Mecli­
si Reisj Abdülhalik Renda, Reisicumhur 
Vekâleti vazifesini deruhde etmişlerdir.
Yine Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
34 üncü maddesi mucibince Büyük Mil­
let Meclisi derhal yeni Reisicumhuru 
intihap edecektir.
Tütklyenin en büyük makamına Teş­
kilâtı Esasiye Kanununa göre geçecek 
oian zatın etrafında hükûmetile, şanlı 
ordusile ve bütün kudret ve kuvvetile 
Türk milleti sarsılmaz ¡bir varlık olarak 
toplanacak ve yükselmesinde devam ede 
çektir. -
Bugün • ayrılığına ağladığımız Büyük 
Şefimiz Atatürk, her vakit Türk mille
tine güvendi, eserlerini bu güvenle yap 
ti, idamesi esbabını da istikmal ederek 
güvenle büyük milletimize bıraktı. E- 
bedî Türk milleti onun eserlerini ebedi­
yetle yaşatacaktır.
Trük gençliği onun kıymetli vediası 
olan Türkiye Cumhuriyetini daima ko­
ruyacak ve onun izinde yürüyecektir.
Kemal Atatürk, Türkün tarihinde ve 
gönlünde daima yaşı vacaktır.
R A P O R
10 İkinciteşrin 1938
Atatürkün müdavi ve müşavir tabib- 
lerı tarafından verilen rapor suretidir:
Reisicumhur Atatürkün umumi halle’ 
rindeki vehamet dün gece saat 2i te 
neşredilen tebliğden sonra her an arta 
rak bugün 10 İkinciteşrin 1938 Perşem 
be sabahı saat dokuzu beş geçe Büyük 
Şefimiz derin koma içinde terki hayat 
etmişlerdir.
Müdavi tabibler: Pr. Dr. Neşet Ömer 
îrdeip, Pr. Dr. M. Kemal öke, Dr. Nihad 
Reşaö Belger.
Müşavir tabibler: Pr. Dr. Âkil Muh 
tar Özden, Pr. Dr. Hayrullah Diker, Pr. 
Dr. Süreyya H. Serter, Dr. M. Kâmil 
Berk, Dr. Abravaya Marmaralı.
Hikmet Bayarun 
Atıl İnana 
verdifil cevap
(Baştarafı S üncü sayfada) 
kanın 70 milyon, Brezilyanın otuz 
milyon, Hindistanın 200 milyon kişi 
kaybettiğini bilmiyorduk. V e eminiz 
ki bizde bu bilgilere sahip olanların 
sayısı -içi gülen, yüzü gülen, gözü gü­
len- kimselerin sayısından dahi çok 
azdır. Bu sayı yeni pahalılaşmalardan 
sonra bu -gülme- durumunda kalacak 
olanların sayısına büe erişemez.
-İftira- nın lügat tarifi Ticaret Ba­
kanının onu kullandığı tarza ne ka­
dar uygundur? Bunun üzerinde dur- 
mıyacağız; bahusus ki bu konuda da 
derin bir bilgisizlik içinde bulunma­
mız çok mümkündür. Ancak şunu 
demekten kendimizi a*amıyacağız: 
Bay Atıf İnanı yukarıdaki tarz bil­
gilerin doğrusunu bütün ulusumuzca 
öğrenilecek biçimde yayınlamadıkça 
bilgisizlikleri yüzünden bir çok vatan­
daşların -müfteri- durumuna düşme­
sine şaşmamalı v® İıei# kizmamalı.- -
G R İ P İ N
GRİP - BAŞ - DİŞ ve ROMA Ü Z  ,.A AĞRILARINA ARŞI
Silolara zahire nakleder Posta 
Videsi Alevatör, kolan ve Kovala- | 
rile Çöp Sansörii ve 100 kilo Tura- j 
ba yapan otomatik Kantarı kom­
ple 15.000 liraya satılıktır. Galata- I 
da Muınhane caddesinde 66 numa- | 
raya müracaat.
kmmmmm— mmmmmmmmi
ZAYİ — Eyüp nüfus memurluğun­
dan aldığını nüfus cüzdanımı ve as­
kerlik terhis tezkeremi zayi ettim. Ye­
nisini alacağımdan eskisinin hiikmü 
yoktur,
ÖMER ENVER ÖRS
1326
Ticaret lalsam  
kü ltte k i dem-aclni 
ar Alıyor
(Baştarafı 3 üncü sayfada)
harbin tahr:batiie maddî ve mânevi var 
Uklannın belki de yarısı nisbetinde za­
rarlara duçar oidüklan bir ' zamanda, 
yu iımuzun sınırlarını yalayan harp a- 
teşinin milletimizi korumuş, nüfusunu 
azaltmamış belki arttırmış, İçtimaî ah­
lâki sefaletin yıpratıcılığından kurtar­
mış olan ve bu yoldaki hizmeti meydan 
da bulutlan Cumhuriyet Halk Partisi, 
halkın ihtiyacını anhyan, cevabını ari­
yan ve bulmıya çalışan ve halkın arzu­
suna hakikatin icabına uyan ve bu se- 
beble halkın itiıhadma mazhar olan bir 
parti olarak uzun yıllar bu anlayışla 
halk hizmetinde '¡bulunmanın şerefini 
muhafaza edecektir. Ve Halk Partisi hü 
kûır.etieri, çalışmalarında birbirinin te­
madisi ve biri diğerinin tamamlayıcısı 
olarak yurda ve millete faydalı olmak 
bahtiyarlığına erecektir. Dün, sizin de 
bulunduğunuz ticaret odasındaki konuş 
ma-.u da ekonomik işlerimizin münaka­
şa ve izahı sırasında Ekonomi Bakanı 
arkadaşım ve ben buna benzer mütalea 
raızı tekrarlamış olduk. Binaenaleyh ba­
zı gazetelerdeki mütalealar yarım ve 
yanlış akislerden doğmaktadır.
İlân Tarifemiz
Tek «ütıın santimi
Başlık maktu 1000 Kuruş
1 inci sahile 400 »
2 inci sahile 300 »
3 üncü sahile 250 »
Son sahile 100 s>
Atılsa  iç ve dış 
mes İsler hakkında 
bir öem~çt2 bulundu
Londra, 9 (A.A.) — İngiliz başba­
kanı M. Attlee, Londra belediyesinin 
yeni başkanınm ziyafetinde söz ala­
rak dahilî ve haricî meselelere temas 
etmiştir.
M. Attlee bu arada birleşmiş millet­
ler teşkilâtından bahsederek hüküm 
ranlığm bu teşkilâta devri meselesini 
bütün hatlarüe tebarüz ettirmiş ve 
demiştir ki:
Hükümet, İngiliz milletine ve sulh 
ve harp zamanlarında kendiierile sı­
kı bir işbirliği yaptığımız İngiliz ca­
miasına dahil milletere karşı büyük 
bir mesuliyet taşmaktadır. Biz hâlen 
mevcut güvenliğin yerini tutacak da­
ha kuvvetli bir güvenliğin gerçekleş­
mesinden emin olmadıkça mesuliyet­
lerimizin hiç birinden vaz geçenleyiz.
Ankarada yapılan 
anına töreni
(Baştarafı 1 inci Sayfada)
diğer şahsiyetler iştirâk edeceklerdir 
Bu merasime Demokrat Parti adına Ge 
nel Kurul azasından İçel milletvekili 
Refik Koraltan, Afyon milletvekili Ce­
mal Tunca iştirâk ederek Atatürkün 
muvakkat kabrine bir çelenk koyacak­
lardır.
Bundan sonra, Halkevinde 9.30 da ya 
pılacak ihtifal törenine de Ankara De­
mokrat Parti idare heyeti başkanı ve 
azalarile Demokrat Partiye mensup ba­
zı şahsiyetler iştirâk edeceklerdir.
Nuri Denıirağ bir demeç 
yayınlayacakmış!
M. K. P. nin eski lideri Nuri Demi- 
rağ Ankaraya gidip gelmiş ve parti­
nin durumu etrafındaki itirazlarım 
takip etmiştir. Demirağm bu hafta 
bii’ demeç yayınlıyacağı bildirilmekte­
dir.
Amerikan Menşeli İnce Saç 
Levha Satılıyor
Sümerbank İstanbul Satmalına Müdürlü­
ğünden :
1 — Aşağıda cins ve fiatları yazılı Amerikan menşeli saç levhalar tz- 
mitte seliüioz sanayii müessesemizde fabrika sahasında teslim şartile is­
teklilere satılacaktır.
2 — Saçların cins ve fiatları şunlardır:
Saçın cinsi İzmitte teslim
Ton fiat
0.76 mm TL 670
0.91 mm TL 630
120 mm. TL 600
3 — İstekliler satın alacakları miktarı müdürlüğümüze bildirerek ala­
cakları belgeyi ibraz edip tutarını bankamız İstanbul şubesine emaneten 
yatıracakları ve mallar İzmitte kendi vasıtaları ile kaldıracaklardır.
4 — İstek miktarı mevcuttan çok olduğu veya cinsler tükendiği takdirde 
müracaat sırasına göre satış yapılacaktır.
Bu itibarla İstanbul şubemize bedelin- yatırılması keyfiyeti kat’i satış 
¡mahiyetinde değildir ve banka siparişin kabul edilmemesi halinde emanet 
aldığı parayı sahibine iade etmekte serbesttir. 14351
İ N Ş A A T  İ L Â N I
Ereğli Kömürleri İşletmesi Genel 
Müdürlüğünden:
1 — İşletmenin Geük bölgesinde yaptıracağı dispanser inşaatı kapalı 
zarf usulü ve vahidi fiat esası ile eksiltmeye konmuştur.
. 2  — Bu inşaat için işletme tarafından verilecek malzeme eksiltme 
dosyasının hususi şartnamesinde yazılıdır.
3 — Bu inşaatın tahmin edilen bedeli «120.390.—» liradır.
4 — Muvakkat teminat miktarı «7.270.—» liradır.
5 — Eksiltme evrakı «15» lira mukabilinde Zonguldakta İşletme İmar 
ve İnşa grup ¡müdürlüğünden, Ankarada Etibank İnşaat Müdürlüğün­
den ve İstanbulda Etibank şubesinden temin edilebilir.
6 — Eksiltme 18.11.1946 pazartesi günü saat 15.30 da Zonguldakta 
Ereğli Kömürleri işletmesi imar ve inşa grup müdürlüğü binasında ya­
pılacaktır.
7 — Teklif zarfları eksiltme şartnamesine göre tanzim edilmiş o'a- 
rak ihale günü saat 12 ye kadar makbuz mukabilinde işletme genel 
müdürlük başkâtipliğine teslim edilmiş olacaktır.
8 — İşletme ihaleyi icrada serbesttir. , 14277
Adapazarı Barış Hukuk Yargıçlığından: 20/301
DAVALI: Tütün çiftlik kaşkaldere yürük aşiretinden Hüseyin karısı .ve 
Abdullah torunu Ayşe.
Adapazarı Akçukur K. den Mehmet oğlu Abdi İlter vekili avukat Yusuf 
Ziya tarafından, Akçukur köyünün dil mevkiinde kâin ve tapunun 21/9/ 
943 tarih 125, 126, 127; 128, 129 ve 130 numaralarda kayıtlı altı parça tar­
lanın şuyuunun izalesi için diğer hissedarlarla birlikte aleyhinize açılan 
izalei suyu davasının yargılaması sonunda:
Yukarıda tapu tarih ve numaraları yazılı attı parça gayri menkulün 
hissedarlar arasında hisselerine göre kabili taksim olmayıp ancak satıl­
mak suretile şuyuun izale olunabileceği ve işbu altı parça gayri menku­
lün tamamı beş hisse itibarüe iki hissesi ile bir hissesi tekrar beş hisse 
itibarile dört hissesi Mehmet oğlu Abdullah ve bir hissesi Karatekell K. 
¡den Mahmut oğlu Abdullah İlter ve beş hissede iki hissesi Mahmut oğlu 
Abdullah ve Ali oğlu Mehmet ve Abdi oğlu İsmail ve Mehmet Ali oğlu 
İsmail ve Halil oğlu Bayram Ali ve Hacı Mehmet oğlu Abdullah ve Ab­
dullah oğlu Ahmet ve Hüseyin oğlu Haşan ve Ali oğlu Durmuş ve Ali 
oğlu İsmail ve Ali oğlu İbrahim ve İbrahim oğlu Abdi ve Abdullah oğlu 
Halil ve Mehmet oğlu Abdullah ve İbrahim oğlu Mustafa ve Osman oğlu 
Mehmet ve Abdi oğlu Musa namına kayıtlı olup bunlardan İbrahim oğlu 
Abdinin ölmesile veraseti karısı Zeynep ve çocukları İbrahim, Mehmet, 
AU, İsmail; Aü Osman ve kızları Elif ve Hanifeye inhisar eylediği ve yine 
hissedarlardan Halil oğlu Bayram Alinin ölmesile veraseti karısı Fatma ve 
çocukları Ali, Hüseyin, Halil, Mehmet ve kızları Ününü Ue Şerifeye müm 
hasır olduğu ve yine hissedarlardan Hacı Mehmet oğlu Abdullahın öl-, 
mesile mirasçıları karısı Zeynep ve çocukları Ahmet ve Mustafa ve Ali 
ve Haşan ve Mehmet ve İsmail ve kızları Güttü ve Fatma ve diğer oğlu 
Hüseyin ve kendisinden evvel ölen oğlu Mehmedin oğUı Halil ve yine ken 
dişinden evvel ölen kızı Fatmanm çocukları Ahmet ile kızı Ayşe bulun­
duğu yargılama tutanağı, 19/9/1945 tarihli keşif tutanağı ve tapu sicil 
muhafızlığının 9/7/1945 tarihli cevap yazısından ve davacı veküi tarafın­
dan ibraz edilen 9/11/945, 4/7/946 tarihü veraset ilmühaberlerinden anla­
şılmış olduğundan talep ve dava veçhile işbu altı parça tarlanın satılmak 
suretile şuyuun izalesine ve bu satış için Adapazarı hukuk ¡mahkemeleri 
başkâtibi Mehmet Nuri Sunalın mamur tayin edilmesine, satış bedelinin 
ve yargılama ve icra masraflarının hissedarlar arasında hisseleri nisbe- 
tinde paylaştırılmasına ve satış bedelinden ölü İbrahim oğlu Abdi ve Halil 
oğlu Bayram Ali Ue Hacı Mehmet oğlu Abdullaha isabet edecek paranın 
varisleri arasında hisseleri nisbetinde taksimine yargıt yolu açık olmak 
üzere 12/7/1946 tarihinde karar verilmiş olup tarihi ilândan itibaren yedi 
gün zarfında temyiz etmediğiniz takdirde hüküm kesinleşmiş sayılacağı 
ilânen tebliğ olunur.-
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları
Anonim Sosyetesinden:
OPAL GLOPLAR
Paşabalıçe Fabrikasında Milletlerarası normlar ve evsafcıa yapılmakta 
olan opal süt beyaz gloplarm yeni fiatları aşağıda gösterilmiştir:
14/16 Cm...... .... 230 kuru;
18 » ...... .... 300 »
20 » ..... .... 350 »
23 )) • • • • •.... 500 »
Bu gloplaı- âdi camdan sipariş edildiği takdirde yukarıdaki iratlar % 50 
tenzilâta tâbidir.
1000 parçay» kadar-siparişler- derhal ve ziyadesi en kısa zamanda.teslim 
edilir. Sevk ve ambalâj deruhde edilir. Kırık karşılığı olanak batlarımız­
dan % S tenzilât yapılır,
Sipariş ve satmalına için Galata Perşembe Pazarı Samur sokak İş. Ha­
nında kâin Ticaret servisine müracaat edilmesi.
N itra t dösut a lınacak
Askerî Fabrikalar Genel Direktörlüğünden
Sözleşmenin imzası tarihinden itibaren iki buçuk ay zarfında İstanbul 
Gümrüğüne teslim şartile 800—1000 ton yüzde 98 safiyette nitrat dö sut 
satın alınacaktır. İsteklilerin 15/11/946 tarihine kadar teklif mektuplarım 
Askerî Fabrikalar Genel Direktörlüğüne göndermeleri. 14078
Devlet Denizyolları ve Limanları 
İşletme Umum Mfldfirlfiğft İlânları
1 — Eminönü 13 numaralı anbarin terasına yapılacak asfalt onarımı işi 
açık eksiltmeye konmuştur.
2 — Bu işin keşif tutarı ’ (4638) (dört bin altı yüz otuz sekiz) lira (74) 
(yetmiş dört) kuruş ve geçici güvenmesi (347) (üç yüz kırk yedi) lira (90) 
(doksan) kuruştur.
3 — Bu işe ait şartname ve diğer evrak Galatada Fermenecilerde Ge­
nel Müdürlük Yapı şubesinde istekülerce görülebilir.
4 — İsteklilerin eksiltme gününden -tatil günleri dışında- en az yedi 
gün evvel Genel Müdürlüğe dilekçe Ue baş vurarak ehliyet belgesi almaları 
ve bu belgeyi eksiltmede komisyona vermeleri gerektir.
5 — Eksiltme (2 Aralık 1946 pazartesi) günü saat (15) te Tophanede 
Genel Müdürlük Alım Satım komisyonunda yapılacaktır.
6 — İsteklilerin geçici güvenme makbuzları, ehliyet belgeleri ve ticari
veya kanunî ikametgâhlarını gösteren belgelerle birlikte eksiltme saatin­
de komisyona baş vurmaları lüzumu ilân olunur. 14224
t . a
Ziraat Bankası
1 9  4 6
İ k r a m i y e  P l â n  t
Arttırma hesaplarındaki paraları 50 liradan 
aşağı üuşrniyenlere bu yıl verilecek
lkraxlveler
4 tane 1,500 Liralık 6.000
4 > 600 > 2.000
4 > 250 > 1.000
40 » 100 s 4.000
120 > 50 ı 6.000
240 » 23 > 4.800
400 > 10 »
Çekiliş günleri:
4.000
15 Şubat, 24 Nisan, 15 Ağustos, 25 Kasım 
İkramiyeler, hesaplarındaki paralar bir nida 
100 liradan aşağı d(işmiyenlere % 10 
200 liradan aşağı düşmiyenlere % 15 
600 liradan aşağı düşmiyenlere % 20 
iazlaslle ödenecektir.
İKRAMİYE ÇIKMIYAN YERLER İÇİN 
20 haziran ve 10 aralıkta ayrıca yapılacak 
çekilişlerde şu ikramiyeler verilecektir:
*■ 1,000 
500 
2.000 
1.000 
ı.ooo ;
Bu ikramiyeler de hesaplarındaki paralar bir 
yılda 100 liradan aşağ: düşmlyeniere % 10 
fazlaslle ödenecektir.
¿ A H İ P L E R İ  : 
YAZI İŞLERİNİ FİİLEN 
İDARE EDEN 
DİZİLDİĞİ YER
AU Ekrem UŞAKLIGİL, Selim Ragıp EMEÇ 
1 Selâm! İzzet SEDES
Ali Ekrem Uşaklıgll, Mehmet Selim Emeç Son Post*
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